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P A T R I O T I S M O 
Y S E P A R A T I S M O 
. Se ha celebrado k i Asamblea de las 
IMputaeiones catalanas, se ha aprobado 
el e s t a t ó t o y se han consti tuido en man-
comunidad las cuatre p r o v m c i s del 
Pr inc ipado. ^ 
B l gobernador ha presidido las sesio-
nes, y en la ú l t i m a se ha congratulado, 
es nombre propio y del CTobierno, p o r la 
cor recc ión y pat r io t ismo mostrado e n las 
• discusiones V éD los a r t í c u l o s de l o que 
.podemos l lamar ley fundamenta l de las 
. Mancomunidades. 
¿ C ó m o no han de percatarse los cata-
lanes de las deficiencias del decreto firma-
do p o r c l S r . S á n c h e z Guerra? 
^on evidentes, son' graves. 'Mas los d i -
Im te dos provineiales reunidos en Barce-
lona han mostrado el buen sentido de con-
siderar las concesiones' obtenidas como 
¿Igo del todo á que se aspira, como p r i n -
cipio en el camino de l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n 
y del reconocimiento de . l a personal idad 
j-egióual . _ ' ' . _ 
. E n consecuencia, el Sr. P r a t de la R i -
hk, alma 'del regionalismo c a t a l á n , ha, de-
"jarado solemnemente l a s a t i s f a c c i ó n de 
' C a t a l u ñ a y los nuevos lazos de c a r i ñ o 
•ion q u é se siente onida a l Estado espa-
m>] y dentro de la P a t r i a e s p a ñ o l a , 
Esta es l a real idad de los .hechos. 
Y ' d a l á s t i m a y amargor, y pone pavor 
• Ver cómo algunos po l í t i cos y p e r i ó d i c o s 
de M a d r i d in te rpre tan , m á s b ien desfigu 
! r an la real idad, para deducir que las 
Mancomunidades consti tuyen u n a a c t ú a - , 
••ión de, espantable scparatixm-o. 
-; Hasta censuran a l gobernador porque 
\ p r o m e t i ó que o t ra vez que interviniese 
©EL! .iuntas ó asambleas a n á l o g a s conoce-
r ía , ya la lengua catalana! 
¡ Como si en los d í a s de la m á s estrecha 
unidad nacional, cuando el Rey de Espa-
ñ a se l lamaba Fel ipe I I , no se dir igiesen 
• las autoridades centrales en p o r t u g u é s á 
los .portugueses y en c a t a l á n á los cata-
lanes! j Como si no fuesen los gobernado-
res los que deben aprender el i d i o m a de 
los subditos, y no viceversa! 
' i C í i a l q u i e r a . d i r í a que hay empeño en 
. ^ndoná-r los á n i m o s (nada exacerba, como 
1 Tiene diez metros de latgo ¡poc seis y twídio 
de aBcho. 
Aviación. 
I . E l aviador Garros ba efecluado boy aotabi-
Hsimcni vuelos en el oampo del Polo Cimb. 
Hizo dos en espiral invertidos y varias sal-
tos mortales. 
P u é muy aplaudido por la oonetmreüeia. 
A. Valencia y Madrid. 
Hao saládo para Valencia los Sres. Cambó y ] 
marqués de Marianao, y para Madrid el lau-
reado pintor D . Mariano Andreu, que «a- á' 66- j 
tuddar la piatuna de Goya y el G-reoo. 
Un decreto. 
H a sido bien recibido el dcci-eto doclarando! 
incompatible el cargo •de senador con el de ree- j 
tor de la misma Universidad. 
Nuevo Ayuntamiento. 
Gradas á \<a¿, gestiones del delegado guber- j 
nativo, que fué á Felii i de Codiua, se ba cons- i 
t i tuído boy aquel Ayuntamiento, sin incidentes. 
Una velada. . 
. En el Gírenlo tradieionaiista se ha < eiewrado 
hoy una velada, eon el fin de facilitar recursos ¡ 
á los redutas católicos que outran en « i j a ma- i 
ñaña . 
Pronunciaron eioeuentes discursos io¿ seño- j 
•res Beltrán, Lisbona y Roma. 
151 voto del alcalde. 
Se asegura que el alcalde votó en blanco en 
la segunda votación de las tenencias de alcal-
día, y que lo hizo por orden del Gobierno. 
E n la tercera y definitiva votará en favor 
del Tegionalista Sr. AbadaL 
Festival benéfico. 
E l Círculo católieo-tnadicionalista ha asor-
dado celebrar un festival, cuyos ingresos serán 
para Ja familia del obrero católico Pique, ase-
sinado por los revoluciónanos. 
La idea ha sido mny bien acogida, y se espe-
ra una buena recaudación. 
Certamen literario. 
Los Loises celebrarán el domingo próximo 
un certamen literario en honor del Jubileo 
Constan fcini ano. 
Se r i farán varios objetos, algunos de ellos 
regalados .por el doctor Laguarda y tí barón de 
Bonet. 
Velada necrológica. 
Comunican de Arenys de Mar que ae ha 
verificado hoy una velada necrológica en me-
moria del Cardenal Vives, asistiendo las au-
toiidades y mudho público. 
Se leyeron notables poesías y se ejecutaron 
varias comiposiciones musicales. 
Mitin de estudiantes. 
Los estudiantes celebraron un mitin esta ma-
ñana , á las once y media, en el local de la 
calle del Consejo de Ciento. 
Presidió el Sr. Medma, y asistieron unes 
150" escolares. 
- E l presidente dio cuenta de los trabajos rea- ( 
Hzados.por la Comisión desde el último mit in, | 
diciendo que se había puesto en comunicación ; 
C A U S E R I E P A R I S I E N D E MI C A R T E R A 
U N A I N G E N I O S A E L A P O S T O L A D O 
• 1^ falsedad y la i n j u s t i c i a ) , y en gdlp.ot'y-
zar, p a W que a í fin y a l cábo -concl in n é.Tnd n n ^ . t ^ a - P ^ K a , y qafe | 4 -
por .baber separatismo.... 
K e a l m e ñ t e , si cuando no puede encon-
trarse e s c r ú p u l o alguno de an t ipa t r io t i s -
mo n i en los _ a r t í c u l o s votados n i en las 
oraciones pronunciadas se recurre á, u n 
' 'veremos lo que d u r a n los entusiasmos es-
p a ñ o l i s t a s " , la suspicacia ha de ofender 
por lo in jus ta y poner en el disparadero 
de 'pecar , -ya que de" todas suertes se ha 
ere s u f r i r l a peni tencia . . . N p se r í a cuerda 
tyl conducta, pero se r í a humana... 
Nosotros no alcanzamos á ver pe l igro 
alguno separatista én la descentraliza-
ción",' por" ampl i a que sea. Donde s í vemos 
p e l i g r ó , y . si no causa, pretexto, pava todo 
separafisrao, es en los excesos, desaifieros 
y torpezas d d Estado centralista y de los 
part idos y entidades pe r iod í s t i c a s explo-
tadoras de ese centralismo, que han con ' 
ver t ido el Estado e spaño l en case rón r u i -
noso, del que. se comprende l a fuga, no 
vayan á cogernos á todos debajo los es-
combros, a p l a s t á n d o n o s miserablemente. . . 
Taxativamente la mis ión de los diarios 
y . pol í t icos de la corte no es l a de sem-
brar recelos, la de suponer á nada n i á 
n á d i e peor de. lo que es. Ira psicoloj/ ía 
de las i n u c h e d u ñ i b r e s m á s elemental de-
muestra que nada hace peor á u n pueblo 
« ) m o darlo por malo, por irreraediable-
mente malo. . . 
.•Debemos m á s bien asestar todos nues-
t-ros t i ros á conseguir que de t a l modo go-
bierne el Poder central , que n ingnna re-
gión t e n g á motivos fundados para consti-
t u i r T base y fundamento de su prosper i -
dad l á s e p a r a c i ó n del Pistado e s p a ñ o l . 
Lo c o n t r a r i ó , no es e spaño l i smo de du-
d o s a ' d u r a c i ó n ; es actual y posi t ivo y cul -
pable separa t ísuio. 
D E C I S I Ó N 
El HUEVO DE COLÓN 
Un hijo pródigo derroulba 6.00(1 francos al 
metti Su familia le reprocha que tira el dinero 
por la rentana. 
—fMé arrepieftfo!-—exclama el h i jo-^ . Desde 
este mea voy á hacer econumlas... De Zos 6.000 
francos eco-noimzaré 50. 
Este próiüoo se hurla cride/ttenienie de la 
familia. 
S m embargo, Cail lmx, qite es padre de la 
Patria y •nánktro de Hacienda, Jta anunciado 
seriamettte su propósito de econorimzár 50 mi-
lloues de un presupuesto di- 6.000 millones, es 
decir, 50 de 6.000. 
Con este motivo, Le Radical alaba "la aten-
ción vigilante, él espíritu tan realista y tan 
preciso del ministro de' Hade mía", y celebra al 
gran hombre, que "regala á los cnnAriboyentes 
50 millones de aguimldo". 
Lo malo es que para aomegair esa ecoyio-
mia, Cailkir*-': lia eutiontrado esta ingeniosa de-
cisión: 
"Los gastos de asistencia para. Diciemh're de 
1914 se irteluirán en el ejerddo de 1915." 
La cosa era bien senqilla, pero no se le había 
ocurrido hasta hoy a nadie. ¡Siempre la his-
toria del huevo de Cristóbal Colón! Así, no es 
de maravillar que Caillaux ostente wnamagni-
fica y prematura calva. 
Se parece este hacendista insigne al famoso 
general. Huerta, que, cuando teme una baja de 
la rento mejicana., decide que, hasta fin. 
de año, serán festivos todos los d ías ; como na-
die puede jugar á la alza n i á la baja, la 
Bolsa se está queda. 
Es como si. el pródigo dijera á la famil ia : 
"Con esos 50 francos que he resuelto econo-
mizar, me compraré unas botas y una pipa, 
pero no las pagaré hasta el mes siguiente." 
Una idea genial: si Caillaur. excluyera del 
presupuesto de este año iodos los gastos, tío 
sólo de asistencia, sino de toda dase, haría de 
golpe y porrazo 6.000 millones de economías. 
Comer bien, vestir mejor y no pagar á na-
die: economía domesiieo sistema Caillaux. 
E C H A U H I 
Par ís , 9. de Enero. 
M O N S E Ñ O R RAG0NESSI 
ipudo/ir la Comisión á "SfaiMd por fal ta dé 
fondos, pues solo se recaudaron cinco, reales 
en la suscripción que se abrió con tal fin. 
Como el aeto era de controversia, invitó á 
bablar á todos cuantos lo desearan. 
Terminó diciendo que nkiguna dé las satis-
facciones que pidieron los estudiantes de Bar-
celona había sido satisfecha. 
El estiídiajite Sr. Soldevdla abogó porque 
mañana se entrase en «lase y atacó é¡ la Co-
misión, porque nada había hecho durante las 
vacaciones. 
El'secretario de la ComisiMi, Sr. Rico, le 
contestó que aún quedaban en pie las mismas 
causas" que detérminárón la huelga, añadiendo 
que los escotares no deben entrar en clase has-
ta que sean wparadas las ofensas que recibie-
ron. 
E l Sr. "Vidal y "Llobatera preguntó cuánto 
tiempo había vlc durar la huelga en el caso de 
ser ésta acordad-a, contestándole el presidente j 
que basta que hayan sido atendidas todas las 
peticiones. 
Insistió el Sr. Soídevila eti qne m a ñ a n a de-! 
bían entrar en clase, y . el secretario kaeoua& i 
ton retirarse la Comisión á su casa. 
• Se promovió un gran barullo, que duró va-1 
ríos minutos. | 
En vista de qoe no se entendían y de que j 
los ánimos se excitaban, acordóse celebrar ma- j 
ñaña, otro mit in en el I r i s Park, para lomar | 
aeuendos ^ífinitivos. 
E l acto terminó á l-á una menoó cuarto. 
No se babíaii adoptado pmanciones policia-
títs porque se consideiaban innecesarias, como 
asi sucedió. 
POR TELEGRAFO 
Iiiaugwa.ci,ón de una iglesia. 
. V L I C A K m 11. 
Hoy se ha verificado la inaguración dé la 
iglesia del Carmen,jasistiendo el Nuncio de Su 
Santidad, ipara cuyo acto vino exolusivaaiente. 
A las siete de la mañans; hubo Misa de Co-
munión, en la qué ofició el señor Obispo de 
la diócesis, y á .las diesi Misa de Pontifical, 
oficiando monseñor Ragonc&si. La oración sa-
grada éstüvo á cargó de su secretario; el pa/-
dre Mkiteo Colón. 
Como el templo estaba completamente lleno, 
fueron muchas las personas que permanecieron 
por los alrededores de la iglesia. 
A l salir el Nuncio de Su Santidad, fué acla-
mado por la muchedumbre. 
B n el Oiub de regatas, 
A L I C A N T E 11. 
Esta barde estuvieron el Nuncio y los óemás 
Prelados paseando en coch¿ por el puerto, v i -
sitando el Club de regatas. 
A las cuatro de la tardé realizaron en au-
tomóvil la anunciáda excursión á Elche, 
N o t a s 
DE LA CASA REAL 
D E B A R C E L O N A 
o 
POR TELEGBAÍO i - . 
PmdauüH-ióu de Ta Bala. 
BARCELONA 11. 18,10. 
Esta mañana se efectuó la ip-rodamacdón de 
la Bula de la Santa Cruzada. 
La procesión recorrió el itinerario acostum-
brado, asistiendo numerosas personalidades. 
La bandera fuó llewada por el señor eanó-
BÍgo'arcipreste. 
Pronunció el sermón en la Catedral el señor 
batanera, ante muchos miles de fieles que se 
•ongregatron. 
cHwefcea-os. 
pos obreros carreteros se han lenni io hoy en 
k. Casa del Pueb'o, acordando las nuevas bases 
*c trabajo, que preseiitárán á los patronos, y 
cu las cuales piden aumento de jocnal y nueve 
boras de trabajo. 
Las a r i i s t m raptadas. 
Ha sido puesto en libertad D . Ricardo Car-
los Blasi, á quien be acusaba de haber raptado 
á las hermanas «r-tiístas PaK y Rosario Calzado. 
Estas, después de préebat declaración ante 
*l juez, fuer<«i depositadas en un convento. 
Entrega de una bandera. 
Bata tarde se vef-ifieó en la Casa-América 
«l acto de entregar k bandera de combate que 
- * " LÁ B E I N A 
Sa Majestad la Reina Victoria oyó Misa 
ayer mañana en ans habi íadones particulares, 
y después, acompañada de sus hijos, paseó 
en earrnaje por la Casa de Campo. 
Luego visitaron en su palaeio . al Infante 
Don Fernando. 
Por la tarde, la Reina y sos augustos h i -
jos, tomaron el t í en casa de la Infanta Do-
ñ a Beairiz. 
U N A P E N S I O N 
La Reina Doña Mar ía Cristina ha pensio-
nado á la n iña Nerita Pereira pura que estu-
die piano con la profesora del Conservato-
rio, doña Pilar Fernández de la Mora, 
Esta niña es un verdadero tálente múeico. 
Cuenta seis años de edad. 
^ S E R V I C I O ^ - j 
T E L E G R A F I C O D E S D E R O M A 
Ijas andieuctas de Su Santidad, Don. 
Jaime de Borbón. 
R O M A 11. 
Sti Santidad ba recibido en audiencia of i -
cial y solemne al marqués de Autici Mattei, 
nuevo presidente de la Asociación obrera ro-
mana, 
B l marqués hizo la presentación de los so-
cios y leyó un disoureo de homenaje y, adhe-
sión al Pontífice. 
También recibió al nuevo Nuncio Apos-
tólico de Colombia, mouseiior Varello Torre-
srosa. 
^ a l a ^ a l a c o r d ó ^ / / ^ o X / Z / e ] Centro de ' - I v a r i o s representantes de Ordenes reli-
iependiientee de Comercio de la Habana. 
Aíistieron el general Weyler, el alcalde, el 
comandante de Mario*, el eóosal de Cuba y 
Kuehas personalidades, 
ambién había muchas señoras. 
Pronunciaron discursos el aleakío, ei comau-
áñat^ de Marina y el cónsul de Cnba, 
La' bandera es mnv artística. H a eosíado 
J Z . m pesetas. •' --• -• ^ N 
giosas han ^sitado á Don Jaime. . 
—Hoy ba salido pana Par í s el presidente 
del Consejo de ministros griego. Si•. Veuize-
]oe.—Turchi. 
E N C U A R T A PLANA 
Aventuras de Pickwick 
D I A S 
Hoy, festividad de San Alfredo, celebran 
sus días eL conde de Foniao y los señores 
Moreno Ossorio, Kindelán y Corradi. 
El próximo día 16 celebrará los snyos el 
presidente del Senado, capitán general don 
Marcelo de Azeárraga, y el d ía 17, San A n -
tonio Abad, será la tiesta onomástica del emi-
nentísimo Cardenal Vico y de la condesa 
viuda de Cerragería. 
. . • .. • F A L L E C I M I E N T O 
.Ha mo^eil-o eristianaraente en Madrid el 
pundonoroso teniente coronel D. Antonio de 
La Torre y León, oficial mayor que fué del 
Real Cuerpo de Alabardeios. 
Descanse en paz. 
R E A L C A U T A DE SUCESION 
Se ha mandado expedir eu el título de con-
de la Dehesa de Velayos á favor de don 
Luis de Figueroa y Alonso Martínez, hijo 
del conde dé Romanones, por cesión de éste, 
CACERIA 
En la tinca que « Andalucía posee el se-
ñor Gamero Cívico, ae eeiebrará estos días 
una animada cacería. 
Ayer salieron para dicha finca ci conde 
de Romanones, el marqués de V i ana, el du-
que de Mei:lm*ceK y d nwrqués de Bayamo. 
V I A J E S 
Se encuetrtea en Machad, procedente de 
Asfcorga. de cuya diócesis ba sido nombrado 
Provisor, el Sr. D. Víctor Marín, doctoral de 
la Colegiata de Alcalá de Heuaves. 
—De paso para su país, ba salido para Má-
laga, donde pasaré una temporada, el conde 
K . de Wedel-Sarlsberg, que fué durante al-
gunos años encargado de Negocios de la Le-
gación de Norueg» en Madrid. 
—Ha regresado díe Vallsdolid la condesa 
de Oliva de Gaytán. 
—De P a r í s í Londres be ban ua-sladado 
los marqueses de Hijosa d< Alava. 
j y i V E R S A l t l O 
• Pasa<ío ma ñau afee cumplirá el X V I aniver-
sario.del failecimieuto del Excmo, Sr. D. Ce-
ledonio del Val y Cerecedas, conde del Val . 
En sufragio del aJma difunto se apli-
carán todas las Mi&í«s que se celebren maña-
na, 13, en la iglesi». p a r r o q t ^ l de San Gi-
nés : mañana 13, y r¿é£ado mañana 14, en la 
capilla del Santo Cristo de dicha iglesia, y 
pasado mañana 14. ra el Beatro Orozco, ora-
torio del Espirita Santo, Santiago, Carbone-
ras, San Lorenzo, colegio de Agustinos de 
El Escorial, capilla 6*1 Saoto Cristo de la Ca-
tedral de Burgos, pfenoquias de San Loren-
zo y Santiago de dbjaa capitalj é iglesia de 
Briricsei^ • i 
F E M E N I N O 
RINCÓN DE HUMILDES 
Más allá del Madrid bullicioso, eterno es-
caparate de frivolismos y de vanidaides, 
con un fondo pardo de le janías montañesas , 
se extiende en pronunciada cuesta una ca-
lle antigua, de edificios reclionchos y vie-
jos, cu Iota dos por el humo de las fábricas. 
Se llama esa calle la calle de Segovia, y es» 
por decirlo así, la arteria principal de una 
barriada densa y mísera . Tiene Madrid 
arrabales quizá tan abandonados y tan po-
bres como éste, pero no tan tristes n i tan 
lejos del sol. . . 
Muere la tarde cuando "Curro Vargas" 
discurre por esos suburbios, salpicados de 
escarcha y arropados en niebla. Gentes tra-
bajadoras tornan al hogar ó arriban á los 
templos de Baco, con uu gesto de extenua-
ción y de fastidio. 
Pasan los carros lentamente. La cuesta 
es dura. Las caballerías inician una parada 
en firme. La voz aguardentosa del carrete-
ro detona con uh ; ¡ ¡ r i á ! ! tan sonoro como 
ol chasquido, de la tralla. Unos granujillas 
se apedrean jugando " á moros y españoles" . 
Una vieja, que parece de car tón, enciende 
un braserito enmedio del arroyo. Unas cuan-
tas comadres forman corrillo en un zaguán, 
á cuya puerta se asoma un gato. 
— ¿ P o d r í a n ustedes decirme hacia dónde 
"'cae" por aquí la calle de Algeciras?—les 
pregunto. 
Una vieja, cuya nariz marfi leña y gan-
chuda asoma entre los flecos de una toqui-
lla, toma la palabra: 
—Oye. tú , Ramona, i " p a " dónde es tá ^sa 
calle?... 
—Debe de ser "pasao" el puente, señá 
Sebastiana;.. 
Una mocita, que parece de alambre, piz-
pireta y alegre, interrumpe á las dos an-
cianas: 
— ¡Pues sí que es tán "us tés enteras"!,.. 
La calle de Algeciras está, aquí , á la vuel-
ta, ¿sabe usted?... La Ronda "seguía" , y á 
la.mano izquierda un "escampao". Allí es... 
—Muchas gracias... 
—Oiga usted, si no es mal "preguntao", 
¿usted busca 4 las monjitas de las escue-
las? 
—Justamente-. - -
-—"Tien" muchas s impat ías en "toa" la 
" b a r r i á " , porque hacen mucho bien á los po-
bres. Y no se vaya usted á creer que sólo 
que enseñan la ' 'Dotrina". Asisten á los en-
fermos y casan á los que están "na" más 
que "arreglaos", y eso que las pobrécillas 
están pasando las del "ber i" por falta de 
recursos, lo que se dice hasta "pa" comer... 
La " s e ñ á " Sebastiana interviene con toda 
energ ía : 
— ¡Oye, t ú , que es tás hablando de sobra, 
como siempre, y "c re ía" de que es tás en el 
Congreso,! — 
— ¡Pues hi ja! ¡Sí que <ÍS usted m á s " t i -
rana" que un recaudador del "enquilinato"! 
No puedo detenerme á oir el final de la 
"escaramuza", y lo siento de veras. 
Llego, pues, á la calle (?) de Algeciras, 
más que calle desmontes y vertedero de in-
mundicia. Hay allí una ca&uoha en ruinas 
con una puerta de. madera sin pintar. En 
ese tabuco infecto y h ú m e d o habitan cinco 
Hermanas Franciscanas Concepcionistas. 
¿Cómo viven estas santas mujeres? Sor Ma-
nuela, la Madre Superiora, me lo decía son-
riendo: 
— ¡Vivimos de milagro! Con "dos" pese-
tas diarias para toda la Comunidad y en una 
verdadera choza de traperos. 
¿Y sabéis lo que hacen estas monjas sin 
recursos, sin apoyo y casi, sin lo m á s preci-
so pava alimentarse? ¡Poca cosa en verdad! 
Sostener una escuela, la " ú n i c a " escuela ca-
tólica de esta barriada extens ís ima, á la que 
acuden "trescientos" niños. Visitar á los po-
bres. Hacer una-ac t iv í s ima catequesis cató-
lica en los hogares, y contrarrestar ené rg i -
camente las propagandas socialistas y ateas 
con el ejemplo de una caridad sublime. 
Pero es lo más triste que esas benemér i -
tas mujeres t e n d r á n que abandonar la her-
mosa obra que coo tanto celo y tan copiosos 
frutos realizan. . 
Y la razón es una. No pueden v iv i r , care-
cen de lo más indispensable, la miseria las 
desahucia. 
¿Qué será entonces de todo ese arrabal, 
t ierra abonada para recibir la semilla de la 
impiedad y del odio?... 
¿Quién formará e l corazón de esos chi-
cuelos, n i el espí r i tu de esos hombres/azu-
zados contra la sociedad por la ignorancia, 
por el hambre y por la Injusticia?., , 
— ¡ E l alma del pueblo es buena!—me de-
cía la religiosa—. Muchos que se apellida-
ban partidarios de Lerroux, hoy se con-
fiesan y comulgan y nos quieren" mucho, 
Ellos mismos no se explican el cambio... Yo 
aí me lo explico. Be que el pueblo tiene no 
sólo hambre de pan y de cultura, sino ¡ham-
bre de car iño, de solicitud, de amor! Hace 
poco tiempo hemos bautizado á una mujer 
de treinta y ocho años. Casi todos los días 
hacemos una boda... E l tiempo libre que 
nos dejan las clases y las obligaciones de la 
Orden lo dedicamos ín tegro á eso, á la ca-
tequización domicil iaria, y ¡créame usted, 
se consiguen muy hermosos frutos! ¡Calcu-
le usted con qué pena tan grande vamos á 
tener qu¿ ' abandonar á estos pobrecitos! Y, 
sin'embargo, sin alguna ayuda, sin que las 
buenas almas se acuerden de nosotras, nos es 
ya imposible humanamente continuar aquí. . . 
Lá casa amenaza hundirse; es un r incón 
malsano, como usted ve, donde hasta la sa-
lud de los niños peligra, y hasta el proble-
ma de la al imentación para nosotras se ha 
hecho maiterialmente ¡usolucionable. . , 
. Ya <te noche., atravieso aquellos barr io^ 
que tienen la fisonomía de una pobrís ima 
aldea castellana. Del fondo de un cuchitr i l , 
donde se expende vino, sale una voz que ca-
rraspea las notas de un " g a r r o t í n " flamen-
co. Un perro lanza unos aullidos lúgubres . 
A l amor de la lumbre y á la luz de un quin-
qué, con el tubo roto, una familia pobre se 
agrupa alrededor de una cazuela, que echa 
mucho humo,, . Las comadres siguen dis-
cutiendo con la moza que hizo un "elocuen-
te" elogio de las monjitas bienhechoras... 
CURRO VARGAS 
CtESTACION EN LAS IGLESIAS 
o 
E o todas las iglesias de Madr id se -hizo aya? 
mañana una cuestación entre ios fieles que, co-
mo domingOj acudieron á cunwlk con el pre-
cepto. 
E l ofcjeto de ella era recaudar fondos eon 
destino á los soldados heridos y á las familias 
de los muertos en la campaña de Melilla, 
Esta cuestación fué acordada por la Junta 
de Damas que preside S. M . la Reina Doña 
Victoria-
Estuvieron encargadas ;c!e la cuestación en 
todas 1as parroquias y templos madrileños dis-
tinguidas señor as y señoritas de la arástoeracia, 
que durante las Misas recorrían el interior de 
la iglesia, pasando por frente á los fieles una 
bolsa é implorando una limosna para los ¡po-
bres soldados. 
A l salir de cada' Misa, das damas cuestado-
ras se colocaban en los atrios de los respectivos 
templos, solicitando los donativos de cuantas 
personas pasaban á su lado. 
A pesar del poco tiempo de que se dispuso 
ipara organizas- la cuestación, ésta dió excelen-
tes resultados, alcanzando á una cifra muy res-
petable la suma irecauda¡da, 
POE TELEGRAFO 
E N ZARAGOZA 
Una colecta. 
Z A R A G O Z A 11. 
En todos los templos, las señoras de la 
Junta de Damas, llevaron á cabo la colecta 
anunciada á beneficio de 'os' heridos en la 
campaña de África y de sus familias. 
La recaudación ha sido bastante crecida. 
E X L A CORU55A 
Para los soldados de Africa. 
CORUÑA 11. 
Hoy. distinguidas señoritas han postulado 
en los templos, para enviar socorros á los 
soldados heridos ó enfermos de Africa. 
La recaudación obtenida pasó de 5.000 pe-, 
setas. 
E N SEGOVIA 
l o recaudado. 
SEGO V I A 11. 
Todavía nu ¿e han cobrado todas las can-, 
i idades recaudadas por lüá señoras en las 
iglesias para socorrer á los heridos y á las 
familias de los muertos en campaña. Hasta 
ohora se ha recaudado 1.857 peseta* con 80 
céntimos, faltando que recaudar varías can-
tidades. 
E N B I L B A O 
Recursos para los heridos. 
B I L B A O 11. 21. 
En todas las iglesias la cuestación para 
los soldados heiidos y familias de los solda-
dos muertos en campaña, So sido brillantísi-
ma, encargándose de la cuestación las seño-
ritas pertenecientes á la Junta de Damas. 
GALERÍA 
N O T A B L E 
Ayo" tarde se celebró a» el palacio de Cé* 
rralbo—rico y suntuoso masco de arte po« 
el gusto refinado del procer dueño—«na fies» 
ta agradabilísima. 
Se trataba de visitar y contemplar los OP» 
riosos descubrimientos hechos en las cxoav»«v 
cienes que se realizan ea terrenos de tinca» 
que posee el ilustre marqués, descubrimien-
tos interesantísimos bajo los puntos de visísfc 
histórico y arqueológico, y con este motívt»» 
tan grato para los amantes del estudio del' 
pasado, destilaron por los salones <le Cerral-
bo numerosos académicos de la Española, d»; 
la de Ciencias, Historia. Bellas Artes y Geo-
gráfica, á más de literatos, políticos, pintor*»» 
y cuanto en Madrid tiene iclieve en las dife» 
lentes esferas de la intelectaalidad de Es» 
CAPÍTULO NEGRO 
• o • 
POE TELSGB4P0 
l>escari,ilamlento. 
^ TORTOSA 11. 
E l tren de mercancías núm. 1,717, al llegar 
á Santa Bárbara , descarriló la máquina, que-
dando empotrada en nn terraplén. 
Inmediatamente salió para el lugar del suce-
so una brigada de socorro. 
Por este motivo, el tren expreso de Barce-
lona y varios mixtos, quedaron detenidos más 
de dos horas. 
Después de incesantes trabajos, quedó resta-
blecida la circulación. 
E l crimen de un g^íauo. 
PAMPuLONA 11. 
¡Se ha oometi-uo un crimen en el pueblo de 
Garzaín, siendo el autor el gitano Martín 
Ruarte, que, r iñendo con otro gitano, llamado 
Eduardo Larrain, le infirió con un hacha una 
herida gravísima. 
Se cree que el agresor huyó á Francia, 
imprudencia infantil, 
B I L B A O 11. 19. 
En ias Arenas, un aino de seis años, llamado 
Angel Borde, cogió una escopeta que .auardaba 
su padre, disparándose é hiriendo de grose-
dad á su hermana Petra, de doce años. 
Desgracia. 
OVIEDO 11. 
Comunican de Mieres que á un leñador lla-
mado Braulio Llaneza, le cayó encima un tron-
co de árbol, fracturándole la cabeza. 
LAS HUELGAS 
NOTICIAS OFIOTAliES 
E l gobernador de Huelva comunicó ayer que 
en Ríotinto reinaba tranquilidad, añadiendo 
que había iprohibido la Asamblea anunciada 
en Nerva en vista de que los ánimos se ha-
llahan algo excitados. 
L a Comisión arbitral. 
L a Comisión arbitral, que se ocupa de la 
cuestión obrera de Ríotinto, se reunió ayer, y 
lo hsm boy nuevamente, para proseguir s«s 
imbajos con la mayor actividad, 
POR TELEGRAFO 
Los peluqueros coruñeses. 
CORUÑA 11. 
Los Siudieaios de vanos oficios han he-
cho circular una hoja en que explican las 
causas de haberle declaracb en huelga, la pe-
luqncna de Espía y González, Según los f i r -
mauies de dichas hojas el hecho obedece al 
c.i n-icio de las represalias por la uetitud de 
los dueños de esta clase, di ostableciinientos 
durante las pasadas buelgas; negándose á se-
cundar el paro general. 
La huelga se considera inminente. 
EXTRANJERO 
E n el Cabo. 
CABU \ m BU EN" A E S P E R A N Z A 11. 
Los ferroviarios empiezan á volver al tra-
bajo, y se cree que mañana quedará normali-
Z&do el servicio de Igs ferottarnigk 
Imposible « describir—siquiera sea aLusfl»' 
do periodístico reporteril—el aspecto que pre* 
sentaba la artística residencia, donde el Une-' 
trísimo señor marqués de GeiTalbo, conáé 
de Alcudia, atesora bellezas y obras de ariai 
de incalculable valor. 
Cuantos al palacio de Cerralbo asistiere» 
ayer tarde, discurrían por galerías y estan^ 
eias maravillados de tanta art íst ica, é- histó-
rica riqueza, y asentían á lo que el, marqués-
mismo decía ante un grupo, donde nos ha* 
liábamos algunos periodistas: ( 
—'Yo—decía el marqués de Cerralbo—safc 
go poco de casa, porque cuando quiero re^ 
galar mi espíri tu me basta con subir aquí 3̂  
se me pasan las horas contemplando los cua-
dros, las estatuas, las armas, las porcelanas,* 
cuanto he podido reunir sin más fin que el dg; 
proporcionarme la satisfacción ínt ima de vea--* 
lo, que es para mí el mayor regalo que po-» 
dría hacerme. 
Y en efecto, se pasan las horas allí eómaf 
en un lugar de encantamiento, y salir del pa* 
lacio de Cerralbo es como despertar de nm 
sueño de grandezas. ^ 
Por esto mismo, eran fervientes los ele-* 
gios que arrancaban á todos l a magnaainiU 
dad, la generosidad del dlustrísimo señor mar*, 
qués de Cerralbo, al leer lo siguiente, escrita 
sobre nn pliego que aparecía fijado en u n » 
columna: , 
Exposición de parte de loe muchfemjo^ 
objetos arqueológicos que ha logrado esncoH.-* 
trar en sus cíceavaciones d marqués de Ce* 
rralbo, 
I De todo hace donación á la Patria-para stí 
Museo Arqueológico y el de Ciencias Katma* 
les de Madr id ," , Z3 
El exceiemisimo ¡señor intí.rtju€s de CerraHÑ» 
repar t ió unas invitaciones en elegante caítufei • 
na, manifestando que: "Se honrar ía singulan'-* 
mente si el domingo 11, á las cinco de la tarde, 
aceptaba usted en su reconocido amor, al arte 
y la ciencia, favorecerle viniendo á.visi tar a l* 
gunos de los objetos que ha logrado en sus ex* 
oavaeionee paleontológicas y arqueológicas." i 
Y al palacio de la calle de "Ventura RotiMW 
guez" se encaminó ayer el todo. Madrid polí-t 
tieo-literario-artístieo. t 
¿Nombres? Más abajo los encontrarán ñutes» 
tros lectores. Adelantemos los de Maura, Váz* 
quez de Mella, Dato, Beuavente, Moreno Car» 
bonero. Bretón, , . , j 
Artístico y señorií son en casa del - ilustrt» 
procer desde los criados, con su extraña y l in-
da librea, que nos saludan profundamente « í 
pisar los umbrales, y nos recogen ei sombreraj 
y el abrigo, ¿ 
La exposición arqueológica y paleontológw 
ca estaba instalada en el piso principal, c u y ^ 
salones solamente se habían abierto. 1 
Pero antes de llegar á ellos, en la mo»w». 
menlal escalera, ¡m cuadro nos clavó largo 
to, entre sorprendidos y entusiasmados. 
Es un "Ecce Homo", ó más bien un "Ecea 1 
Bén vester", en el que la composición, el di-
bujo y el color entablan empeñado certamen da 
perfecciones. Sn autor, "Herrera el moro", det 
I quien tan pocos lienzos quedan, singularmente 
j en los que haya asuntos y disposición de ñ-* 
i guras. Toda la genialidad, que no tuvo " H e r r é , 
ra el viejo", se encuentra en su hijo, y buei^aj 
prueba es la obra á que nos referimos, COÍE, 
su Cristo, al que n i los dolores ni las afrentas ¡ 
han quitado el gesto mansamente dominador-, 55. 
j con su Pilatos sensual y escéptico,. . 
E n busca (del noble anfitrión recorrimos sa* 
j Iones y salones. Lo encontramo», al cabo, j j 
| después de saludarnos con esa amable distttt* 
ción que no se aprendernos llevó á las mén* 
sulas, «ni las cuales exponía sus tesoros. j) 
¡Tesoros!, no es otra la palabra... ? 
Allí vimos un euehiHo del siglo V antes éé 
J. C, a m a de algún Régulo y Pontífice ibé* 
rico, igual á la que describe Homero en la I l ia» 
da, en los versos 252 y 257 del canto X I X - ( 
Allí admiramos un broche, único en las «w» 
lecciones ajrqueológicas ; ¡ con él se engalanó aü* 
guna beldad del agio I V , antes de J . C ! 
Y luego contemplamos mil menudos objetos 
de adorno, cual si se hubiese derramado á!. 
nuestros ojos el arqueta de las joyas con qrm 
los Faustos de entonces, ponían á prueba la, 
virtud de kts Margaritas de antaño. , , Habíai 
no sé qué de femenil y <dt inquietante, comwt 
en todo lo que fué y m> es por una parte, vj 
por otra prueba la afinidad específica de los 
gustos y costumbres de la especie humana % 
través de los siglos... 
¿Quién duda que eu los .Ejérc i tos los urna 
formes tienen un fin, si no puramente, al ajenos 
predominantemente estético, evidente deracsT' 
tración de las relaciones que entre el valor ^ 
la belleza existieron siempre, y que la antó-
güedad encamó en los amores de Venus ^ 
Marte? Los guerreros del siglo I V , antes de 
J . C , 00 cedieron á los de edades posteriores 
en ese culto de la hermosura. ¡Cuántos arte* 
f actos, predecesores directos de las aa-maduraíi 
toledanas y inilanesas examinamos ayer! Ciw 
br ían coa ellos el pecho, los hombros, los bra* 
zos.,. . . -r i ' 
Tampoco descuidaron nuestros aborígenes 
los ameses de sus eaballoe. Y en verdad, qué 
nos parecieron más bien complicad»» que p r k 
mitivos.., f 
E n los objetos destinadot, a l eufto de la di» 
vinidad (tapas de cepitas), fueron los viejo* 
iberos propiamente afiligranados... '• 
Francamente, el marco en el cual el maa'ques 
loe Cerralbo encerró so exposición, nos atrajo 
ó absorbió pw>nto, porque en S 1» pintura • 
la escultura, y la orfebrería, y to<ks las ma« 
uifestaoiones artíst icas a t ra ían la atención, 
y Riberas; 5 Y&TQW } CmA '^oSj s 
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Zurbayanes, y Caareños, y Castillos Orrepteó: 
f«síaíuas de todas las épocas y pueblos., aun 
t «egipcias, y por supuesto greco-romanas, y dei 
! Henackniento italiaiio, y de la antigua imagjtu^-
íffda hispana; tapice autémico- . y armas y ai'-
snadijrafc, eu iu¿ que el oeero adquiere luttis y 
fragilidades düaüaminas , y alfombras de Pa 
; sia, y tibores, y jjorcelanas, y barros eocid<^... 
iodo junto, todo en un «esordeu elegantísimo 
y del gusto más selecto; codeándose los síli-
ces de la edad de «iedra con los nefinamientos 
del siglo X V L y las muiiebrídades del X V I I I , 
y las decadeutias del X I X . Y no L-ÜU la f:iai-
dad de muerte de les museos, sino vivo, pal-
I piíauie, destinado al uso y goce, no á la sola 
•contenj plaeioo. 
Razón tuvo el mai^ués de Oerraibo ai ape-
lar a l re-̂ ouocado amor al a pie y á la eieneva 
de- sus amigos. Arte y ciencia .-o respira por 
doquier en su morada, que reeuerda los pala» 
-aos roinaüo^. 
Nosotros no podí-amos desecar el recuerdo 
de la slgnilieación clerical y tradieioaalista- del 
'jjefe dselegado de Don Jaime, y las suntuosida-
; des y beüe/.as do su ilustre mansión nos pa-
^eeíítíj bablar, pai-a dar un solemne mentís á 
la mmá-áü acusación de obscumutismo que im-
bejeme&te se fenza contra el catolicismo. 
Cuando i - im i i i u ia visiia á lanta joya ar-
itíbtica. las invitados pasaron al comedor, áon-
;de se sirvió el té, con la esplendidez y rique-
-za propios de tan ilustre procer. 
• Criador de librea, cou Ijw armas de la casa 
Cerralbo, sirvieron en rica vajil la de plata 
á los inviiüdos, entre los que recordamos á 
•los señores siguientes; 
Duques de Tarifa, del I>;fantado. Tovar y 
T;8ercl;ies. 
Marqueses de LaureneÍM, Lema, Gerona, 
Qrafal, Valdeiglesias, Goícorrotea, Camafasa, 
W&ÓMo, Mesa de Asta, Ttmiarit. Arguelles, 
Casaielices y Portago. 
Condes de la Moriera, Pinofiel, Peñalver, 
Doña Mariiui , Aznar. Argamasilla, Guevara 
y Rom anones, 
A'izcoude de B«a. 
Barón de !a Vega de Hoz. 
E l jefe del Gobierno, Sr. Dalo, y ios minis-
tros de Gobernacióti, Esta Jo, Gracia y Jus-
ticia y Fomento. 
Y los gres. Maura (D. Antonio), Mella, Be-
naventc (D. Jacinto), Sa-stamaría de Pare-
des, Vives, Betheneourt, Hózpide, Beltrán, 
Alíolaguii-i-e, Let]uina, Blázquez, Pérez de 
Guzmán, liaiglrasia, Cotarelo, Commeleráu, 
Cavestauy, Torres Quevedo, Bolívar, Moure-
lo, Cortázar , >Sanz y Kseartfn, Kepullés, Gar-
ríelo, Tormo. Lozano, Aviles, Serrano Fat i-
gati, Velázquez, Arril laga, Benayas, Sera-
pi-úu, Ceniurión, AUendesalazar, Rodríguez 
San Pedtü , l-k-hegaray { D . José) , Groizard, 
Navarro Reverter, Gimeno (D. Anaalio), Sal-
vador (D. Amos), ürzá iz , I ' reña, Bullón de 
•la Torre, Zayas, González Hontoria, Bécker, 
Palomo, Carraeido, Moya (T). Miguel), el se-
cretario de S. Mi el Rey, Sr. Torres (D. Emi-
lio) , Alvarez Quintero, Bretón, Casanova, 
Mifsut, general Azeárraga, Bahía, Mena, Ló-
pez de Ayala, Cano (D. Iveopoldo), Manrique 
de Lara, Bccerril, Alos, Francos Rodríguez, 
general Ezpeleta, doctor Pulido, Ferraut (doa 
Alejandro), Octavio Picón, Moreno Carbone-
ro, Mélida, Aelia. y otros más que no recor-
damos en el momento de escribir estas líneas. 
AVER 
> 
LEUIOH M U 
M I T I N E S 
Y 
MA NIFESTA CIONES 
ikmtm un impuesto. 
B I L B A O 11. 
Se ba celebrado en el teatro Arriaga un 
mitin para protestar del acuerdo tomado 
por la Diputación gravando el Impuesto en 
los sueldos de los empleados. 
Hablaron varios individuos de la Junta 
fk-. Defensa, quienes combatieron el acuer-
do de la Diputación, pidiendo la creación 
de la Liga de las clases medias, que son 
las más castigadas y están en uu completo 
abandono. 
Las conclusiones aprobadas fueron soli-
citar la anulación d e tal impuesto. 
A la salida se organizó una manifestación 
de empleados y dependientes. 
Los manifefítanfces se dirigieron al pala-
cio de la Diputación, donde le fué entregada 
al presidente una instancia solicitando la 
exención de diebo impuesto. 
I*>s socialistas. 
O V I E D O 11 . 
- E n el parque de San Francisco han cele-
brado boy los soeialistas un raitia contra 
la guerra de Marruecos. 
Coatm I« j j M i i t i 
MALAGA 11. 
iSn el local del ciue Moderno se ha veri-
ficado el anunciado mitin contra la guerra, 
en el quo ha becbo uso de la palabra don 
Pablo Iglesias, expresándose en té rminos 
enérgicos. 
E l local estaba Heno, y reinó absoluto 
orden durante el acto. 
J A destitución de unos concejales. 
T O R T 0 3 A 11 . 
Con motivo del acuerdo tomado por ei 
Ayuntamiento destituyendo á varios conce- i 
jales se había hecho circular el proyecto de 
realSzar una manifestación en contra de 
es-te «.cuerdo. 
Como consecuencia de unas reuniones 
que se iban á efectuar ea las Roqueras, las 
autoridades tomaron precauciones, que die-
ron por resultado el que no se verificasen 
las manifestaciones proyectadas. 
Maaalestacióa ^u-spendula. 
V A L E N C I A 11 . 
L a mainfestación contra la guerra de Ma-
rruecos, que se había de celebrar boy en 
Gandía, ba sido suspendida por falta de 
ambiente. 
EL ALGUACIL Y EL AGENTE 
j i i l alguacil del Juzgado de mstrueeion del 
distrito de la Universidad Esteban Martín, 
íué ayer al domicilio del agente de Vigilancia 
D. Luis Padrón Usatones, para cobrarle dos 
pesetas cincuenta céntimos quo le correspon-
dían por dietas devengadas en un juicio en 
el que había ti ganado como denunciante el 
referido pedida. 
Este se negó á pagar ios diez reales, porque 
el recibo no llevaba el sello del Juzgado, 5 ' 
iwrque ol alguacil no llevaba n i k i gorra n i el 
bastón. 
Como el alguacil iosisúese en que para co-
brar el recibo 110 necesitaba tales? cosas, e! a seó -
te apt íó á otro recurso: al de decir que le 
¿n¿tificfise « 1 calidad de tai funcionario. 
Esteban no llevaba la credencial en ei bol-
«illo y, por tanto, no ¡pndo mostrársela. 
En vasta de esto, el agente .se sintió autori-
dad, detuvo al alguacil y le condujo al Juz-
gado de guardia, donde d^-ounció á, Esteban por 
estafa. 
E l al^uafeil fué puesto en libertad, eu ou*m-
io prestó declaración ante el .iuc«. 
La denuucia, como es natural, no prospe-
rará. 
10 qoe SÍ j'r<j¿perará es otra deuuncia que 
i . í tóentará Esteban contra c-l agente, noft de-
1 cocí ón arbitrar i a. 
Además, i urubién prosperará el cobre del fe- i 
1'(••.-.',•> perfecíaaüejii*. 1*Í«¡L/' t ' 
Auto un público má¿ imu.eíUBO que el ac 
domingos anteriores, cuut inuó-ayer el padre 
Turres Jas I^ecejonetí Sacras que viene expli-
'•andu cu la igicsia del .Sagrado Corazóu de 
Jesps y San Francisco do Borja. 
Eq la de ayer comenzó el padre Torres ¡n-
terprotaudo las palabras contenidas en el ver» 
sfeulo 17 del capítulo I I I del libro de "Los 
Hechos de los Apóto les" : « Y ahora, hermano*, 
yo sé que ohrásteia por igmranoia, así eomo 
tamhién vuestros magistrados", palabras d i r i -
gidas por San Pedro ai pueblo judío, que el 
pudr<! Torres creyó conveniente explicar, por 
si eli-as ,pudiesen ofrecer en su comprensión al-
guna diticurui¡. 
—EÍI estas palabras—decía el padre To» 
rces—San Pedro trata de disculpar á los j u -
díos de! crimen cometido dando muerte 9I Re-
dentor, muerte que fué un pecado para ios 
hombres, ,pero que fué para Dios el plan es-
cu-idu piua la Pasión por la Divina Provi . 
(leucia. 
I Y cómo se iicrmanan en la Escmura—pre-
guntaba ei padre Tores—hechos al parecer tan 
opuestos y tan antagónicos como el de que 
los judíos dieran muerte á Jesús ignorando 
que em el Mesías prometido, y el de que, no 
obstante ignorarlo, cometiesen pecado conde-
nando á Cristo á muerte en la Oruz? 
l '-tu es la dificultad que en opinión- do] pa-
dre Torres .podía ofrecer para algunos el con-
tenido '¿el versículo 17. Y á continuación Ja 
explicó en estos términos: 
—Si con toda ]>crt'ecejón conociésemos á 
Dios, sj de un modo perfeclo y absoluto co-
nociéramos cuál es el premio reservado á los 
justos y cuál el castigo guardado para los pe-
cadores, es seguro que no pecaríamos imuca, 
es seguro que no pecaríamos más, y esta fué 
precisamente la ignorancia de los judíos, que 
no conocían al Mesías. 
Mas, ¿cómo era posible este desconocimien-
ío, esta ignoram-ia del .pueblo jud ío después 
de los milagros realizados por Jesús? 
Hay dos clases do ignorancia—decía el pa-
dre Torres contestando á esta pregunta : una 
dependiente y otra independiente de nuestra 
voluntad. Una, la primera, es inculpable: otra, 
la segunda, es culpable. 
La ignorancia con que procedieron los ju» 
tiíos fué culpable ¡por cuanto tuvieron medios 
para reconocer a Cristo como el Mesías en-
viado de Dios. 
Peí o siendo ealpabie el pueblo judío, i-cómo 
San Pedro dice que merece la misericordia de 
Dios ? "Empero Dios, lo que pronunció por 
?>oea de todos los Profetas, que padecería el 
Cristo suyo, así le cumplió". "Por tanto, ha-
ced penitencia y convertios, ú f i n de que sea» 
borrados vuestros pecados". (Versículos 18 
y 10) 
Esto lo explicó el padre Torres diciendo que 
enfcre el desconocimiento absoluto y el eono-
eimienío completo, hay en el conocimiento de 
la verdad infinitos grados, como los hay entre 
las tinieblas y la luz. Estos diversos grados, 
en el conocimiento de la verdad, implican ma-
yor ó mencr culpabilidad; por eso, ?a igno-
rancia de los judíos sobre que Jesús fuese el 
Mesías prometido, aun siendo pecaminosa, no 
encerraba la culpa que hubiera supuesto el que 
los judíos hubiesen crucificado á Jesús con .ple-
no conocimiento de quo era el Mesías. 
Claro—continuaba el padre Torres—que esto 
era una excusa muy pequeña, pero San Pedro 
se aferraba á todas la*? atenuantes para im-
petiar misericordia para aquél pueblo. 
Explica á continuación el versículo 20: "Pa* 
m g m lleguen los días del refrigerio de perríe 
dó la paz del Señor, y etwia al de antes pre~ 
parado para vosotros Jesucristo", eu el que 
San Pedro expone la segunda de las razones 
por las que lo* judíos deben arrepentirse de 
su crimen. Las palabras í(los días del refrige-
rio ' ' , interprétalas el padre Torres .preguntan-
do : ¿ Qué tiempos son esos en que ha da apar 
reeer Jesús1? 
Estos t iempos—añadía—son aquéllos en que 
Dios vendré á juzgarnos llevando á unos i 
(lisiVulur de los goces celestiales y condenan-
do « otros al fuego eterno. 
Hablando de osto discurso pronunciado por 
San Pedro a l pueblo judío, dice el ipadre To-
nes que San Pedro hiíco una pintura de los 
tiempos á que sus palabras se refieren. 
^Kxplic-). la- significación ic ia palabra escato-
logm, diciendo que es la ciencia que trata Je las 
últ imas cosas ó de los últimos tiempos de las 
cosas. 
Añade que los racionalistas han llegado has-
ta suponer que Cristo se había equivocado 
respecto á su segunda venida, que suponiaii 
muy pióximu. 
Ea Sagrada Eseriiura dice que vendrá (Vis-
to cuando lleguen los tiempos de la reparación 
y cuando todas las profecías estén cumpli ~;¡<: 
" A l cml de cierto conviene que el cielo acoja. 
Jiasia los tiempos de la reparación Sé todas las 
cosas, los que Dios anunció por boca de los 
Santos Profetas suyos, qne fueron desde prirt* 
oépio del siglo". 
Y Sau Pedro sabía.—-añadió el padi-e To-
rres—que la Doctrina de Cristo tenía que apa,-
recer como un grano de mostazs, pora Henar 
poco á poco el orbe toio. 
Habla el orador do la iransformaeion del 
mundo á que se refiere el Apocalipsis, diciendo 
que nadie creyó que estuviera cerca, y aña-
diendo que s i los Profetas le anunciaron, no 
lo hicieron pana tiempo próximo. 
Continuando su Lección, pregunta flj padre 
Torres: ¿ P e r o qué tiene que ver la peniten-
cia y el arrepentimiéuto de los jo&íos con los 
días de refrigerio?; y contestándose afirma 
que están ambas cosas tan estrechamente l i -
gadas, que Cristo dijo que antes de acabarse 
el mundo, se convertirá el pueblo judío, en-
trando á formar parte de la Iglesia 'Católica. 
Interpretando el versículo 22: "Moisés cier-
tamente d i jo : Profeta os suscitará el Bina 
vuestro de entre vuestros hermanos, eomo y o ; 
á E l oiréis en todas cuantas cosm os dijere", y 
los 23 y 24: UF será, toda, alma que no oyese 
al Profeta aquél, exterminarle ka del jmeblo". 
" Y todos los Profetas, desde Samuel y los de 
después, cuantos hablarou, asimismo a m m ia-
ron los días, éstos", dice que el Profeta á que 
se refieren estos versículos es, indudablemente, 
el Mesías mismo,. JesucTisto, porque si había de 
ser un Profeta igual á Moisés, tenía que ser 
ueeesarkmente legislador, y Profebas legislar 
dores 110 üubo ninguno -áesde Moisés al Me-
sías. Además, Cristo dijo que Moisés -profetizó 
de él mismo, y el Mesías era llamado por- IOP 
Profetas el Profeta, por antonomasia. 
El segundo argumento empleado por San 
Pedro «jara exhortar a! pueblo judío á la pe-
nitencia era és te : ¿1So¡s hijos de los Profetas 
y de los Patriarcas. Los Profetas os obligaron 
á seguir á Cristo, y más os obHga la Alianza, 
quo por meaio de los Patriacas bicísteis coa 
rfcos cerca del Sinaí , sabiendo que en vir tud de 
este pacto había de nacer de entre vosotros o» 
uue ijübía de redimir al género hmnaaio". 
YA padre Torrass tennina sa Lección liar 
eleado. de aydo eloi-uentísimo, nu paiangón 
¿otre el jmebio bebreo y g i jniebio español. 
Loe Hermanos Terciarios de la Venerable 
Orden Tercera Franciscana de Capuchinos de 
Madrid, presididos por m datu-ior, ci padre 
Alfonso María de Esealauto, celebraron ayer 
tarde en su residencia de 'a calle de la Ver 
rónica, la Asamblea geuei'nl, 
En ella, la íiccrelaria, doña María K='<a 
Arisíizábal, leyó la Memoria correspondiente 
al año 1913, hecha com idamente, ceñida por 
completo á su linalidad y preseindieudo de 
todo cuanto 110 fuera él objeto de la misma. 
Un verdadero modelo de Memoria anual, á la 
que deberían imitar tod^s las que se redactan 
para actos análogos. 
Del documento resulta que en 1913 ingre-
saron en la Orden 89 hermanas y 33 her-
manos, habiendo hecho su profesión solemne 
l ü l hermanas y 33 hermar.ot. 
En cuanto á jos actos religiosos celebrados 
por la Orden, son de ertar lo» ejercu-ios cua-
resmales, con Comunión g- neral, en que pre-r 
dicó el Vicftríy Apostólico de 1?- Guriapa, la 
uuveua ú San Francisco; la peregrinación á 
Toledo, en que salieron de Madrid, á las seis 
de la mañana, 1.000 Terci-.uios que en la imr 
pcriul ciudad realizaron diversos actos cris.-
liunos; el triduo de San Luis y Santa Isabel 
y la asistencia á la parroquia de San Jeró-r 
nimo el l ieal , durante las Fiestas Constan-
tinianüS; para adorar el Lignum Crucis. 
Se nieneionu la sustitución del padre direc-
tor Deorardo do Vera, por haber sido nom^ 
brado Guardián del convento de Salamanca, 
La cuenta de Caja arroja en la Sección de 
las Hermanas un ingreso de 2.309,42 pese^ 
tas y un gasto de LIOL"-^ pesetas, lo cual 
supone una diferencia favorable de 1.205,15. 
Los Hermanos gastan 't 94,35 pesetas é in-
gresan 736,15, quedando on saldo en Caja, 
de 241,80 pesetas. 
E l Propagandista D. Braulio de la Vi l l a 
leyó unas cuartillas en que se examina toda la 
intensidad de la obra de Sau Francisco, por 
medio del amor y de la pobreza, compa-
rándola con la de los modernos predicadores 
del socialismo que pregonan la fraternidad 
fundándola en el odio de clases. 
¿Qué leen vuestros hijosf Este trabajo, leí-
do por su autora la Srta. Julia García He-
rreros, es una bien dada VOÍ de alerta á todas 
las familias para que con el mayor celo v ig i -
len las lecturas á que se entreguen los niños 
de cada casa', con tanta mayor necesidad, 
cuanto que las malas lecturas suelen no pre-
sentarse lealmente y con el ropaje que las 
corresponde, sino que muestran apariencias 
seductoras, deslumbrantes, que atraen y que 
engañan, á Ja manera de un veneno encerrar 
do en uu dulce. Incluyó entre las lecturas 
nocivas los cuentos fantásticos, fundados en 
las más absurdas quimeras, que excitan,las 
infantiles imaginaciones más de lo convenien-
te; las películas cinematográficas, á que por 
extensión puede aplicarse oí tema del traba-
jo , también estima con razón la autora de 
éste, que merecen severo cuidado. Recomen-
dó con «iodo interés la lectura de la Buena 
Prensa. 
La infatigable María Eeharri, nos habló de 
un tema al parecer de iuneceyana mención, 
pero que en realidad es preciso en alto gra-
do: los deberes de los Terciarius. 
Relatando la visita de la oradora á la tum-
ba de San Francisco de Así», y haciendo una 
acabada pintura de las sensaciones que ante 
él experimenta el alma fervorosa, fingió una 
mística audición del Santo muerto, en que 
éste la hizo saber cuántos y cuáles son los 
deberes de los que aspiren á llamarse buenos 
Terciarios, y que pueden clasificarse en tres 
grupos: deberes del Terciario para con la 
Orden Tercera; deberes é ú Terciario para con 
el mundo; y deberes del Terciario en la lucha 
hoy empeñada entre el bien y el mal. 
Terminó exhortando á todos á que visiten 
personalmente el sepulcro del Serafín de Asís. 
E i elocuente orador Sr. López Vívigo, pro-
nunció un hermoso discurso cuyo título pu-
diera ser: ¿Qué liarán los Terciarios en 1914? 
Comparando el estado actual de la socie-
dad con el de la antigua y degradada Roma, 
y estimando que no es verdadero Terciario e! 
que se limita á acudir á los templos á prac-
ticar los Sacramentos y á hacer vida hones-
ta, olvidando la necesidad ue trabajar por la 
conversión de las almas, excitó á todos sus 
hermanos de Orden á que, saliendo de la co-
modidad de sus domicilios, busquen el mal en 
sus focos y luchen con él y le venzan, con-
quistando nuevus soldados para Cristo, em-
plazando á los presentes para que al cele-
brarse otra Asamblea dentio do un año, pue-
dan ufanarse de aportar ú ella una honrosa 
Usía de éxitos, obtenidos raediantc el traba-
jo y el sacrificio. 
El padre director hi«o el resnnieu de la 
fiesta y anunció que en los días Ití y siguieu-
tes del próximo Mayo se reun i rá en Madrid 
el Congreso Nacional de Terciarios, para el 
que existe gran entusiasmo en todas las pro-
vincias de España. 
Alieroasido con las partes referidas de! 
programa, interpreta ron dej un modo maravi-
lloso diversas composiciones musicales para 
canto y piano las Hermanas Terciarias se-
ñoritas Leonor Glarcía dsl Rey, Trinidad 
Busqué y Marina Sánchez, así eomo unos pre-
ciosos villancicos, el coro formado por las 
señoritas López. Navarro, Montel, Calvo, 
Tauroni, Vi la y Goicoechea. 
Todas las personas mencioiuidas fuieroa 
justamente aplaudidas por la concurrencia, 
numerosísima y may distinguida. 
Ayer, á las cuatro de la tarde, tuvo lugar 
en la iglesia de San Fermín de los Navarros 
l a Asamblea que anualmente celebra la Ye-
oerable Orden Tercera de San Francisco de 
Asís. 
A l solemne acto asl-Hó un público nmaero-
sísimo que Tlcnába l a amplia nave del templo. 
La Asamblea dió principio con el " V c n i 
Creator' . que cantó un coro de niñas Ter-
ciarias. 
A contiunacióa el teí lor secrerario de la 
Orden Terciaria, D. Pedro Carrascosa, leyó 
una iuteresautísima Memoria en la que expu-
so todos los trabajos realizados por la citada 
Orden en el transcurso dé' año 1913, hacien-
do resaltar l a importancia de la ú l t ima pere-
grinación efectuada á Toledo». 
Don Kuslaí|uio de Salcedo Han Cotik pro-
nunció un bellísimo discurso que versó sobre 
el tema Su Santidad León X 7 I I y la Venera-
ble Orden Tercera Franciscana. 
Comenzó el orador haciendo hiswma. del 
amor que Su Santidad tuvo sdempre á la Or-
den da ¿san Ftaacisco, aut» cu los tiempos 
de su juventud, según él astí^ruró eu una de 
las pastorales que escribió sieudo Obispo de 
Perusa, 
Elegido Sumo Pontífice—chio el Sr. De Sal-
cedo—fué sn primer cuídalo íjcnparse de dar 
el mayor esplendor posible 9 su anuidísima 
Orden Terrera. En sas discursos partieala-
*gsa en su« Bfearee y en jats ISnaelieas, l a re-
Csowendaba encárecidamente, deseando que su 
espíritu s§ inoculase en el corazón de todas 
las clases ppci^les para contrarrestar los fu-
nestos efo^qg que en su organismo religio-
so estaba « H ^ n d o el virus de la impiedad. 
E l orad©p terminó su discurso eumedio de 
una gran ovapjón con que el público premió 
su merilísimo trabajo. 
La señorita Concepción Ortiz leyó una be-
llísima poesía titulada Fanlasicf á l<c Inmacu-
lada. También recitaron a'-Tinas poesías las 
spñorUab Amparo (jarcia y Julia de I j i Cues-
ta, y A niño Terc-iariu Luis Carrascosa. To-
dos fueron muy aplaudidor. 
gj profesor superior (le la Escuela Normal, 
D. Manuel Cortés disertó elocuentemente sor 
bre el tema La verdad, el camino y la vida. 
E l vocal del insti tuto iU Kelonuas Soiia-
le* D. Pranriscq Gqnzále^ Rojas, leyó un 
dificurao acerca de la inJluencia que ia OnU-u 
Franciscana ha ejercido en la esfera social. 
Comenzó diciendo que ti!£pe4iu de los ho-
rrores del siglo x m , surgió un hombre que, 
despreciando las riquezas, te realuyó en vo-
luntaria pobreza, predicando la paz y prac-
ticando la santa democracia que en la doc-
tr ina del Crucificado tiene su asiento. 
—Francisco de Asís—dic-t—oo se contenta 
cou dedicar á la eausia d ñ bien todo el es-
fuerzo de su alma templada en el fuego ar-
diento de la divina caridjid, t ino que, inspi-
rado por Dios, trata de perpetuar su obra 
admirable y, después do alentar los robustos 
cimieutos de upa Oj-den ivüuiosa, funda pa-
ra los que permanecen en el muudo Ja insti-
¡ufión más sabia, católica y práeíic-ameiite 
democrática que hasta en umpés se había co-
nocido: ia Tercera Orden de Peniteneiu. 
Terminó diciendo que el único rcmediu con-
tra los males sociales de la actualidad reside 
en la Orden Tercera de can Francisco que, 
frente á la falsa democracia que (d socialis-
mo proclama, pone en prác-rica los principios 
de la verdadera dcino.-ra^a crisiiana. 
La excelentísima señora marqnesa de üp»-
zá del Valle pronunció tairbién un elpeucn-
te discurso que versó solm; el apostolado de 
la mujer en la Orden Tereoiá. La oradora fué 
muy aplaudida. 
E l reverendísimo padro Andrés de Oceríu-
Jáuregui , Vicario general de los Francisca-
nos, hizo el resumen de los discursos pronun-
ciados en la Asamblea. 
Inci tó á los hermanos de la Orden á se-
guir luchando por Jesucristo, añadiendo que 
en el próximo Mayo se eelebrará una gran 
Asamblea, á la que vendrán franciscanos do 
todo el mundo, siendo pcasión, entonoes, de 
una mani fe lac ión en honor del Seráfico Lla-
gado. 
E l acto terminó con la bendición dada á 
los fieles con el Santísimo. 
NUEVA AGRESIO 
M A R R Ü E G 
Díl ElMÓti DEL 1 ! 1 
DON 
A l dar cuenta en nuestro número de ayer de 
la conducción al cementerio del cadáver de 
nuestro malogrado é inolvidable compañero 
D. José María Castilla, omitimos involuntaria-
mente, de entre los asistentes a l entietro, á 
nuestro querido amigo D. Rufino Blanco, dd-
rector del estimado colega E l Universo, y á su 
hijo. 
La Epoca de anoche da cuenta del entierro 
de Castilla, expresando su pesar por la pér-
dida, dice, del noble maestro, querido de todos 
por su bondad, su vi r tud y sus talentos. 
DILIGENCIAS4 JUDICIALES 
El Juzgado de guardia comenzó á practicar 
anoche diligencias en un suceso del que pu-
diera resultar' alguna responsabilidad para 
el médico de la Casa de Socorro del distrito 
del Congreso. 
E l hecho es el siguiente: 
En la noche del pasado pía 7 el guardia de 
Seguridad Manuel López Rodríguez encontró 
tendido en una calle á un hombre medio muer-
to de hambre y frío. Coivlújole á la Casa de 
Socorro del Congreso, donde los médicos, des-
pués de reconocerlo, y no estando facultados 
para tenerlo allí, se dieron á pensar donde 
enviarían al infeliz hasta que el Juzgado de 
guardia ordenó su ingreso en el Hospital. 
Pero es el caso que el desgraciado falleció 
al d ía siguiente de ingresar á consecuencia 
de una pulmonía. 
Y aquí está lo que esclarecerá la autopsia, 
pues al pobre hombre lo tuvieron eu la Casa 
de Socorro en un patio, á la intemperie, mien-
tras se resolvía qué habían de hacer con él. 
Y el juez quiere saber si pudo ser en el pa-
tio donde cogiera la pulmonía. 
Muertos y herido*. 
RINCON D E L MED1K 11. 
E=ta mftüijna, á las ocho, ha ocurrido una 
nueva agresión en la posición del Mogote. 
Como quiera que la -espesa niebla que 
reinaba impedía ver bien lo que ocurr ía , 
salió una sección de Araplles al mando de 
uu tíargento para empezar la deseubierta, 
recibiendo en seguida una tremenda des-
carga, á consecuencia de la cual resultaron 
cuatro muertos y cinco heridos, dos de és-
tos graves. 
El capi tán D. Eiujllo Izquierdo, que 
manda la compañía destacada en la citada 
posición, salió del blocao al oír los dispa-
ros con la tropa disponible, y a r remet ió 
contra loa morps, en tab lándose un duro 
ataque y consiguiendo ahuyentar á los re-
beldes, quienes dejaron tres cadáveres sobre 
el terreno. 
Se comunicó por teléfono lo ocurrido al 
campamento principal, saliendo en seguida 
el general Primo do Rivera cpn su ayudan-
te para informarse personalmente d-e lo 
ocurrido. 
A I tener noticia de la agresión t ambién 
montó á caballo ei genei-al Aguilera, y acom. 
pañado de sus ayudantes marchó al Mo-i 
gota 
hqs dqs heridos graves son el sargento 
Encinas, que mandaba la sección de descu-
bierta, y un soldado. 
Arabos permanecen en la posición, por 
no permit ir el estado en que se hallan ser 
trasladados á Te tuán . 
Los demás heridos han sido conducidos 
á este hospital, asi como los muertos serán 
enterrados en este cementerio. 
Todos pertenecen á la primera compañía 
de Arapiles. 
E l general Aguilera ha dado al general 
Marina conocimiento verbal de la agresión. 
Se dice que el capi tán Izquierdo consi-
guió con su empuje evitar que los moi'os 
se acercaran al blocao, según pre tendían . 
Más tarde, á las once de la mañana , va-
rios grupos de moros procedentes de Beu-
Kar r i ch tirotearon nuevamente Ja posición 
del Mogote. Entonces las bater ías dol cam-
pamento principal empezaron un furioso 
cañoneo contra los moros, obligándoles á 
retirarse. 
Más noticias. 
RINCOL D E L MEDIK 11. 
LQÓ muei los á eousecueacia do la agresión 
de esta m a ñ a n a son ios siguientes: sargento 
Encina, que t e n í a un balazo en la cabeza; 
y los soldados Domingo Coco, Salvador Ló-
pez, Doroteo Carrasco, Antonio Puentedura; 
y los heridos Miguel Rodrigo del Vado, 
grave; Francisco Rivera Gómez, Juan López 
y Catalino Eeija. 
De cuantos soldados que formaban la sec-
ción que efectuó la descubierta, el único que 
ha resultado ileso es el cabo Julio Soto, que 
procede de la clase de voluntarios, quien, 
según testimonio de los propios heridos, se 
portó valientemente, evitando que los moros 
se llevaran, como trataban de- hacerlo, los 
armamentos de los muertos y heridos. 
—Desde anoche circula el rumor d© que 
ha sido asesinado el Raisuli, pero no se cree 
en la noticia, aun cuando muchos de los 
que la propalan dan detalles de cómo ha 
ocurr ió e l suceso. 
— E n breve empezarán las obras de cons-
trucción de un gran hotel, en las afueras do 
la población, por la Sociedad propietaria del. 
hotel Bris tol . de T á n g e r ; los terrenos han 
sido comprados á la Sociedad deJ Ensanche, 
la que los cede á un precio verdaderamen-
te barato. 
E l referido hotel s e r á montado con arre-
glo á las necesidades de esta población, y 
será enclavado en el sitio donde está hoy el 
campamento principal. 
| Vaílfts noticias. 
ALHUCEMAS 2. 
Reina copipleta tran^nilidad en esta pla-
za, sin que los enemigos hayan vuelto a 
liostilizarla. viéndoseles á todos ellos dedi-
cados á las faeuas agrícolas. 
Durante las noches ú l t imas han venido 
á la plaza algunos emisarios del vecino cam. 
po, los cualps manifiestan que cont inúan 
ocupándose del medio que deben adoptar 
para asegurar la paz y tranquilidad con 
esta plazu, para poder reanudar con clia el 
comercio que anteriormente tenían . 
Dicen también que de las kabilas de Be-
ui-Said y Temsaman han llegado emisarios 
al vecino campo con el fin de reclutar con-
tingentas armados para marchar á las pro-
ximidades del río Ker t ; p^ro que hasta la 
fecha nada han conseguido de lo que aqué -
llos desean. 
Nuevamente ha vuelto á recrudecerse * l 
tiempo, reinando tan fuerte temporal de 
Poniente, que hace imposible salgap de Me-
l i l i a los vapores correos, por cuya causa' 
hemos estado ocho días sin recibir corres-
pondencia. 
Por fin, aprovechando el primer momen-
to de calma, fondeó en nuestra rada el 
por correo "Sagunto", conduciendo dos 
cprqpañías del regimiento de Ceriñol^i, que 
vienen á relevar a las dos del regimiento 
de Sau Fernando, que prestan servicio en 
esta plaza y en la de Peñón de la Gomera. 
Con el fin de dar agua y poder hacer coa, 
rapidez las operaciones de embarque y des-
embarque de las fuerzas, fondeó e l vapor en 
e l sitio que anteriormente lo hacía, y uua 
vez terminado de dej>r agua y embarcar la 
compañía relevada, zarpó á las once de la 
noche con rumbo á Peñón, donde dejará ia 
que conduce á aquella plaza, de donde re-
gresa rá á Melil la con la fuerza relevada. 
Durante el trayecto de ésta á Peñón , que' 
el vapor invierte tres horas en su recorri-
do, arreció tanto el temporal de Poniente, 
que hizo imposible llevara á efeetó ninguna 
operación, n i siquiera dejar el correo, regre-
sando á Meli l la con la fuerza que conducía 
para el relevo. 
D E G U E R R A 
Noticias oficiales de Marmecos. 
E l comandante general da Melilla co-
munica que una ba te r í a del grupo m e n í a -
do realizó una notable marcha al monte 
A r r u i t y de este punto á la plaza, reco-
rriendo con material cargado 76 kilóme-
tros en diesá horas y llegando en perfecto 
estado, y que en vapor correo llegó un 
automóvi l ligero 30-40 hispano-suizo des-
tinado á aquella Comandancia general, aña-
diendo quo reina tranquilidad completa en 
el terr i tor io . 
E l comandante general de Larache dice 
que salieron de Arci la dos columpas, l le-
gando sin novedad á I r k i a y Cudia Abid 
con objeto de confrontar ^ntre ambas po-
siciones y ahuyentar merodeadores, m a n í -
ftístando á la vez que salió de Alcázar una 
compañía de Extremadura, que llegó á L a -
rache sin novedad y que t a m b i é n salió áei 
Larache y llegó á T'Zelatza convoy de ví-
veres y utensilio para Tarkunz, añad iendo 
que S. A. R. el Infante Don Alfonso real i-
zó hoy vuelos de ensayo en Arci la . 
Da cuenta t ambién de haberse presen-
tado en Seguedla cantinero Francisco Me-
dina Lozano, secuestrado en primero d« 
Octubre por moros entre Tánge r y Cuesta" 
Colorada, habiendo sido prisionero del Rai -
suli, que le dejó hace quince días preso 
cerca de Enoa, consiguiendo escapar an-
teayer. 
E l comandante en jefe, desde Tetuán , y 
el comandante general de Ceuta, dan cuen-
ta de no ocurrir novedad. 
i ifio el año actual pasarán á la reserva, ade-
I más del general Marvú : 
j Tenientes generales: D. Manuel Delgado Zu-
j lucia, capi tán general de la segunda región, 
el 14 de Mayo; D . Enriquo Fraucli, director 
1 general de la Cría caballar, el 1 de Agosto; 
j D- Ramón tíonzálcr Tablas, consejero del 
i Supremo de Guerra y Marina, el 4 do Marzo. 
Óeueral de división D . José García de la 
Concha, el 27 de Agonto. 
Generales de brigada: D. Apolinar Sáenr 
de Buruaga, jefe de Estado Mayor de la Ca-
pi tan ía general de la primera rogión; Ü. Ju-
lio Cre&po Zazo, gobernador militar de Vigo, 
el 18 de Febrero; D. José Jofre, jefe do Esta-
do Mayor de la Capi tanía general de la terce-
ra región, el 4 de A b r i l ; D. Rafael Sevi-
lla, coraand;mte general de Artil lería de la 
quinta región, el 6 de Octubre; D. Juan 'Ló-
pez Palomo, comandante general de Artillería 
de la cuarta región, el 24 de Julio; D. Víctor 
trarrigó. el l i de Junio; D . Gabriel Vidal, 
gobernador mil i tar de Segovia, el 19 de Di -
ciembre: D. Fernando Almarza, gobernador 
militar de San Sebast ián, el 30 de Mayo; don 
José López Torrens, jefe de la sección de I n -
f a n l e m del ministerio de la Guerra, el 7 de 
Diciembre, y D. Luis García Alpuente, se-
gundo jefe del Gobierno militar de Menorca, 
el 25 do Agosto. 
D E. 1 L. E3 A O 
I f -o-
FOR TELECRAT-'O 
fuaugiuación de un curso. 
B I L B A O 11 . 
Mañaua se inaugurarán las conferencias 
que formando u n curso de estudios católi-
co-sociales d a r á n los padres Jesuítas los 
lunes y jueves de cada semana en el salón 
de gremios del Patronato obrero. 
A estas conferencias han sido invitados 
los empleados y obreros de todas clases, que 
podrán hacer objeciones y consultas por 
escrito, las cuales serán contestadas por los 
profesores. 
L'a te. 
B I L B A O 11 . 
üu «i Casfiao republicano se ha celebra-
do uu te eu honor del concejal republicano 
Sr, CotcriUo. y en desagravio de la conducta 
de los concejales socialistas, que se negaron 
á votarle para una vara. 
Se pronanclaron varios discursos comba-
tiendo i los socialistas y declarando «Jisuelta 
la Coajuncíóu. 
También s« censuró ia coudneta de los so-
cialistas uniéndose á los nacionalistas rara 
el reparto d-e varas. 
P A I T E S 
S e r y i c i o ^ t e l ^ r á l i c o 
Los insurrectos van dominando. 
N U E V A Y O R K 1 1 , 
Los rebeldes ban entrado en Ojinaga, eva-
cuado por los federales. 
E l comaiidniiic en jefe de estos últimos, 
Moneada, cruzó el río y so entregó á un of i -
cial del Ejército americano. 
Sábese que muchos de sus soldados tenían 
el propósito do internarse en terreno ameii-
cano, pero nada se sabe d» ellos hasta ahora. 
Fugitivos. 
P R E S I D I O (TEXAS) 11. 
Tres mil soldados y mi l mujeres y niños 
han huido de Ojinaga, antes de la cntradu de 
los rebeldes, refugiándose en territorio nor-
teamericano, donde los soldados fueron des-
armados por las tropas americanas. 
Novecientos soldados da Caballería huye-
ron por la parte de Méjico. 
La s i tuación económica. 
S A N T I A G O D E C H I L E 11. 
En la Cámara de Diputados, y contestando 
á la pregunta hedía por uno de éstos, ha 
manifestado el ruiiiisiro do Hacienda que el 
Gobierno dispono do fondos eu cantidad su-
ficiente para hacer frente ; i cuantos compro-
misos origino la baja de los cambios. 
E l Kjérci to francés. , 
PARIS 11. 
tsegán el periódico Exi.elsior, van á ser 
creados dos nuevos regimientos de Caballería 
ligera, que formarán brigada 
Senin probablemente destinaaos al Medio-
día de Francia, y casi cou seguridad á Ba-
yona ó á Arles-siu-Adour, 
Explosión y desgracia. 
N I Z A 11. 
H a estallado la cabana que sirve de depó-
sito de explosivos de la línea del ferrocarril 
en oonstrucción cerca del pueblo da Sospel. 
Un empleado español llamado Joaquín To-
maso, fué tan gravemente herido que falleció 
á los pocos momentos. 
Falsificadores detenidos. 
B R U S E L A S 11. 
Han sido detenidos esta mañana cinco hom-
bres y tres mujeres acusados de fabricación 
y expendición de moneda falsa. Uno de ellos 
es español. 
E l Parlamento chino. 
P E K I N 11. 
. Se ha publicado el decreto de disolución 
del Parlamento. 
MISA DE COMUNION 
O- n 
La Asociación Nacional de Padres de Fami-
lia contra el laicismo en la enseñanza, celebra-
r á el próximo miércoles 14, á las ocho y me-
dia de la mañana , en la iglesia de las Calatra-
vas. Misa de Comunión, en sufragio de los 
socios fallecidos. La Junta ruega á loa seño-
res pertenecientes á dicha Asociación la as i» 
tenga a este piadoeo acto. , 
E S P A Ñ A 
A L 
Comida extraordinaria á los pobres. 
ZARAGOZA 11. 
Eu el Asi lo de la Caridad se ha dado una" 
comida extraordinaria á los pobres. 
A los n iños t ambién se les obsequió con 
juguetes. 
El acto, que resu l tó muy solemne, fué 
presenciado por las autoridades. 
E l n ú m e r o de pobres era el de setecien-
tos. . 1 
" E l poder del querer." 
ZARAGOZA 11. 
Hoy se ha, celebrado la sesión inaugura!, 
en el Circuló conservador de las clases pa-
ra obreros, pronunciando un discurso el rec-
tor de la Universidad, Sr. Royo Vallanova. 
Comentarios. 
OVIEDO 11 . 
Es tá siondo muy comentado el acto del 
ministro de la Gobernación a l no aprobar 
los aumentos consignados en el presupues-
to provincial para e l presente año. 
El único capí tulo aprobado por e l Go-
bierno es el que se destina á adquirir obras 
del secretario político del ministro, Sr. A n -
tón del Olmet, para la biblioteca de hom-
bres ilustres de esta Diputación. 
Veladas recreativas. 
CORÜfíA 11. \ 
Las Juventudes católica y jaimista han. 
celebrado en sus respectivos locales socia-
les animada» veladas en obsequio á sus res-i 
pectivos socios. 
Enmedio de una gran an imación se re-: 
presentaron sa ínetes y monólogos, hubo 




Eu honor del delegado de Hacienda eil 
Marruecos, Sr. Vela Hidalgo, se ha ceU-
brado un banquete. 
A l final se pronunciaron varios discurso» 
br indándose por el mayor ésitQ de la ges» 
t ión de España en Africa. 
Pro presos. 
V A L E N C I A 11. I 
Cou «4. fin de constituir un Comité Pi"* 
presos, se han reunido la Casa del Pueble? 
los representantes de las Sociedades obre-
ras. 
C A C E R I A R E G I A 
POB TELEGBArO 
SATí I L D E F O N S O 11. 
A las diez y media, Su Majestad y ios Íp4 
vitados á ia cacería oyeroa Misa. 
A medio día el Rey y los demás cazadores 
marcharon á los jardines, doude se verificó lai 
caza de iyisaues, enmedio de un espléndido 
día y con una hermosa temperatura. 
A las dos y media, ôs cazadores se tras-* 
laduron desde los jardines á la carretera da 
Valsaón y al «»mpi de polo, dedicándose unos 
á este juego, y contitiuaudü otros la caza. 
Los faisanes cobrados, pasan de 400. 
> Después de las cinco y cuarto los expedi-
eiunarios monlarou en los automóviles par» 
íra-rhidan-" á Madrid,-
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A Í T a mujeres débiles, la* inapeten-
tes, las embarazadas, las que es-
tán criando, se fortiíican lápida-
mente con el 
VINO ONA 
C E S O S 
Otra r í c t ima del frío. 
" A y ^ r por la mañaija fué encontrada eu la 
caile ¿ © f o l e d o una pobre mujer, erif<;rnja y 
sin habla. 
F u é conOucida á la Casa de Socorro doi 
d-istrito de la Latina, donde lalieció dos t o -
ras después de ingresar, ¿in que pudiera 
declarar quién era, no habiendo sjdo idepti^ 
íicada su personalidad por no Uuvar consigo 
n ingún documento que lo determinara. 
Los médicos certificaron que babía muer-
to á causa del frío y de la falta de a l i -
mento. ,.,sV 
El cadáver fué. trasladado al Deposito 
judiciaL 
Una mujer en el CaaaiSBo. 
Alfonsa Hernández Herrero, de sesenU 
anos de ©dad, a r ro jóse ayer al €analil lo de 
aguas fecales del r ío Manzapares, .en la Vi r -
gen del Puerto. 
Ex t r a ída del Canalillo por vanas personas 
y unos guardias civiles que la vieron, fué 
conducida u ¡a t'a-a de Socorro sucursal de 
distrito de Palacio, donde fué curada, tras-
ladándola después al Hospital provincial, 
por presentar s ín tomas de conmoción cere-
bral . 
Cuidadlo con los rateros. 
En un t r anv ía de la línea de la Prosperi-
dad le sustrajeron ayer una cartera á un 
individuo llamado Enrique Cantero Vázquez, 
de veintiséis años, y con domicálio en la ca-
lle de la Princesa, núm. 44. 
Dicha cartera contenía 25 pesetas y dos 
resguardos del Monte de Piedad. 
Ignórase quién sea el autor de la sustrac-
ción, el cual dio un corte en la americana 
para apoderarse de la cartera. 
Heridos en r iña . 
En la calle de la Verdad r iñeron ayer 
Esteban Abad Mart ín, de cincuenta y dos 
años, y Antonio Pascual Feryer, de treinta 
y dos. 
Ambos resultaron heridos, siendo curar 
dos en la Casa de Socorro de la Latina, 
donde calificaron el estado de los dos de 
pronóst ico reservado. 
A l agredirse, Esteban hizo uso de una 
navaja, y Antonio de un compás, con cuyas 
armas se infirieron las heridas que pade-
cen. 
A golpes con los guardias. 
Alvaro Batres Rozalén, de treinta y siete 
años, fué detenido en la calle de Urgel por 
insultar á Feliciana Toledo Batres. 
Los guardias que le detuvieron intenta-
ron cachearle, mas él se resistió á puñe ta -
zos, rompiendo el capote y el panta lón de 
uno.de ellos antes de que lograran redu-
cirle á la obediencia. 
A l fi», convenientemente maniatado, fué 
llevado á la Comisaría del distrito. 
Mordido por un perro. 
E l cobrador de t r a n v í a s Francisco Fer-
nández Toledo fué mordido por on peno 
en la calle de Alcalá. 
F u é curado eu la Casa de Socorro su-
cursal del distrito del Congreso, siendo sus 
lesiones calificadas de pronóst ico reservado. 
E l perro ha sido remitido al Insti tuto 
Kacional de Higiene para su observación. 
Caída grave. 
En la calle de Segovia dió ayer una caída 
ei jornalero Fél ix Cano del Va l , de veint iún 
años , domiciliado en la carretera de Extre-
madura- •' , , 
Se produjo la fraciura del peroné dere-
cho. , „ 
Después de ser curado en la Casa de feo-
corro, ingresó en el Hospital «n grave es-
tado. 
Otra caída. 
En la plaza de los Mostenses sufrió tam-
bién ayer otra caída PiAnión Esteves Mar t í -
nez de veintiséis años , soltero, domiciliado 
en la Traves ía de la Parada, S, producién-
dose una herida contusa en la cabeza, ca-
lificada por los médicos de la Casa de So-
corro de pronóstico reservado. 
pensado en ella y «u «i producto que daría ; 
con la lacha, la cnurra ó la manchega." 
Lo dicho por persona tan con pétente nosl 
relev^ do todo comentario. 
Ahora el Cobierno español no tiene más , 
que imitar , como es debido, la conducta de 
sus colegas de Austria y de la Argentina. 
MERCADOS 
Ultimas cotizaciones. 
Trigo»».—Las cotiz^eiones de los princi-
pales mercados mundiales de este cereal 
demuestran poca animación. Las operacio-
nos realizadas en la ú l t ima "semana han 
sido, en francos los lúi) kilos, las siguien-
tes: Nueva York, 19.U7; Chicago. 18,21; 
Liverpool, iy ,y6{ París , 26 .ü5 ; Amberes, 
iy .50, y IJudape^t, 23,84. 
En España, según nuestras noticias de 
¡os díats l o y H del corriente., son: 
Vallado]kl, a 30.75 reales fanega; León, 
¿ l ^ ; Patencia, á 49,50; Rfoseco, á 49,5$ y 
50: Tudcla de Duero, á 50,75; Peñafiel. á 
49,50; Simancas, á 49.50; Avi la , á 50; Pe-
ña randa de Bracamonte, á 48,50; Arévaio, 
de 50,50 á 5 1 ; Cantalapiedra, á 50; Nava 
de! Rey. á 49,50 y 50; Becerril de Cam-
pos, á 40. 
Centeno.—Falencia, á 37,50 reales fane-
ga; Avila , á 36; p e ñ a r a n d a de- Bracamonte, 
á 36; Arévaio, á 37; Canta íapiedra , á 37; 
Piédrah i ta , a 37; Valladoiid. á 37,50; He-
rrera de Río Pisuerga, á 37; Tudela de Due-
ro, á 37,50; Frpqjísta, a 37; Peñafiel. á 35; 
Ríoseco, á 35; .Simancas, á 36; Jaejin, á 39. 
Cebada.—Valladoiid, á 30 reales; Palen-
cía, de 39 á 30: Santander, los almac-enistas, 
á 21 pesetas los SO kilos; ¡extranjera y de 
Castilla, supprlor. á 22; Barcelona, á 29 pe-
r.etas los lOu kilos; Sevilla: la española , de 
22,50 á 23 pesetas los 1Ü0 kilos, y la ex-
tranjera, 4*> 22 » 22,50; geeerrii de Campo, 
á 27; Arévaio,. á 28; Canta íap iedra , á 28; 
Hc-rrera de Rjo Pisuerga. á 33; Frómís ta , 
á 32; Peñafiel, á 27; Bíoseco, á 28; Si-
mancas, á 32; León, a 33. 
.¿ceátee.—tíc cotizan en alza. En Santan-
der los almacenistas venden: superior \ íu-
jo, de 117 á 119 pesetas los 100 kilos; nue-
vo, igual que el viejo; refinado, "La Fama", 
de 145 á 146; ídem lata de 10 kilos, á 17; 
ídem id. de 5, á 9; ídem id. de 2,50, á 9. 
Sevilla: viejo, d§ bu#n pipr y mejor 
lor. á 11,50 pesetas ios 11,50 kilos; viejo 
eorriente, | 11.2-5; viejo endeble, á 1 1 ; nue-
vo (cosecha 1913-914), bien presentado, de 
11,75 á 11.87; nuevo corriente, de 11,50 á 
11,62; nuevp endeble, á 11,25. 
De aceite viejo entran ya en Sevilla muy 
contadas arrobas. 





preferida por cnanto» la conocen. 
tas a g r í c o l a s 
L A B A Z A K A R A K U L 
' / Ovejas de gran rendinuento. 
E l ilustre profesor de la Escuela Supe-
r ior de Agricultura de Viena, doctor Sava 
Ulmansky, publica en e l ú l t imo número de 
"La Industria Pecuaria" un in te resant í s imo 
ar t ículo sobre la raza ovina karakul, digno 
de ser conocido por nuestros ganaderos y 
merecedor de que por e l Ministerio de Fo-
mento y Dirección de Agricul tura se tomen 
en cuenta muchas de sus consideraciones 
para, ensayarlas y en caso do que sus resul-
tados fuesen favorables, como parece muy 
posible, propagar en nuestras regiones esta 
ra ^a. 
La oveja karakul fué llevada á Austria 
desde Bukharia, donde se cr ían los tipos 
m á s puros de la raza, d is t r ibuyéndose dis-
tintos ejemplares entre los ganaderos aus-
tr íacos y rese rvándose e l Gobierno d© Viena 
algunas reses como base del r e b a ñ o que se 
creó en la Escuela Superior de Agricul tura. 
La oveja karakul no ha desmerecido de 
lo que es en su país de origen, ni en los te-
rrenos pobres de ciertas provincias aus t r í a -
cas, y sus pieles se pagan tanto como las 
importadas del Tu rkes t án . Y el hecho se 
repite en todas sus partes, aun en los reba-
ños colocados en condiciones distintas en 
las estepas h ú n g a r a s . 
Requiere, no obstante, clima seco. En los 
húmedos , la piel pierde en calidad. N i aun 
es preciso esperar la formación del sangre 
pura: los corderos de %, los mismos de % , 
casi igualan á aquéllos en la calidad de la 
piel. La raza aus t r íaca zackel ha dado los 
mejores resultados cruzada con moruecos 
k a r a k u l 
Conocedor el Gobierno de la Repúbl ica 
Argentina de los provechosos resultados de 
esta raza, solicitó en 1911 del Emperador 
Francisco José algunas ovejas de las produ-
cidas en Austria; accedió gustoso Su Majes-
tad el Emperador, y la República del Pla-
ta, que tanto se interesa por la ganader ía , 
cuenta ya con un n ú m e r o de sementales 
que hacen esperar excelentes cr ías . 
E l producto de una oveja karakul mes-
tiza, puede estimarse en Austria, en circuns-
tancias normales, eu unos tres kilogramos 
de lana por esquileo y unos 30 6 40 litros 
de lecbe. de gran riqueza en grasa. La cali-
dad de la lana no pasa de ordinaria. 
En cambio, una piel ds cordero vale entre 
10 y 45 coronas, ó sean, aproximadameut?, 
de 10,60 á 47,70 pesetas españolas . 
Como se ve, la raza de que hablamos es 
de una productividad apreciabi l ís ima por lo 
considerable. 
Y no terminaremos estas l íneas de llama-
miento al Gobierno español y á nuestros 
ganaderos, sin reproducir al pie de la letra 
las elocuentes palabras que el doctor U l -
mansky dedica a i mismo objeto: 
"'Recorriendo este a ñ o las tierras secas 
del Centro y Sur de España , las grandes ex-
tensiones esteparias donde viven precisa-
mente las plantas gratas á la oveja kara-
k u l , QO he podido menos de preguntarme 
cómo no ha habido quien baya hasta hov 
Ppr ei Mimtiterio áe Instr-uccio!! púbiiea se 
ha dispuesto que la cátedra -de Lengua alema-
na,, vacante en el Instituto dei Cardenal Cisne-
re», de esta corte, te •agregue ó las o D o s i e i o -
nes mediante las que se proveerá l a <íe igual 
clase del Instituto de Salamanca. 
La convocatoTia hecha un virtud de ^ i a dis-
posición, dice atíí textualmente: 
"Se halla vacante en el lustituto general y 
téeníco <]el Cardenal Ci&nerosi de esta corte, 
la cátedra de LcrJifua alejiiana, dotaila con e! 
sueldo anual de 3.500 pesetas y 1.000 más poe 
r a a ó a de residencia, la cual h a de proveerse 
eu el turno de oposición entre auxiliares, se-
gún se dispone p o r Rta! orden de esta fecha, 
agregándose con arreglo á lo estahieeido en 
el m i . 4.° del Real decreto de 8 de A b r i l de 
1010 á las ya anunciadas para proveer la de 
igual a¿igimtiu-a dei Instituto de Salamauca. 
Con arreglo al citado aftíeulo, los aspiran-
tes presentarán sus solicitudes en esta subse-
erefaría dentro del improrrogable término de 
ua mes, á contar desde la publicación de este 
anuncio al hacerse la convocatoria para la re-
ferida cátedra de Salamanca, 
Los aspirantes presbutados á ellas tienen 
también opción á la cátedra agregada, fcin ne-
cesidad de nueva instancia; ios que soliciten 
ahora tomar parte en estas oposiciones sólo 
tendrán derecho i la del Instituto del Cardenal 
Cisneros y á cualquiera otra que después pu-
diera agregarse, pero no á las anunciada* ante-
riormente." 
• 
Del eoneurso abierto entfe profesores de 
ascenso para proveer las plazas de profesor 
de término, de mecanismos, máquinas, heira-
mientas y motores de las Escuelas Industria-
les y de Artes y Oficios de Cádiz, Logroño 
y Sevilla, ha sido segregada la plaza coires-
poüdiente á esta í l l i m a escuela. 
• 
E l Tribunal de oposietoneg para proveer 
una plaza de auxiliar temvo, vacante en l a 
Dirección Geueral de los Registros y del No-
tariado, h a declarado con aptitud legal para 
tomar parte en los ejercíeios de oposición á 
los aspirantes siguientes: 
D. Juan Amoed*,» Seoaw.', D. Alejandro de 
la Vega Sequeiros, D . Nicolás Alcalá Espi-
nosa. D . Hilarión Saarz Reig, I>. Juan Anto-
nio de la Puente Quijano. D . Manuel de la 
Plaza y Navarro, D. Pedvv> Castiñeiras Tei-
jeiro, D . Francisco Rodríguez Gonzalo, don 
Eugenio Vázquez (rundín, D . Felicísimo de 
Castro y Santos, D . Eduardo Canencia y 
Gómez v D. Felipe Sáncliez Román y Ga-
llifa. 
E l acto del sorteo y eonieazo de los ejer-
eicios tendrá lugar en el local del Colegio 
Notarial de esta corte (calle de la Bolsa, nú-
mero 14), hora de las dioz y seis del día 28 
del corriente roe^. 
Los opositores á la plaza de Encargado de 
Cursos prácticos, vacante en el Museo Na-
cional de Ciencias Naturales, se servirán con-
currir el día 2(5 del actual, á las once de la 
mañana, al Museo referido, para dar co-
mienzo á los ejercicios. 
Ocho días antes tendrán á su disposeión, eu 
la Secretaría del meneionado establecimiento, 
el cuestionario que ha ch servir para estas 
oposiciones. 
Oponen oso Hií i enioinil 
o 
Las convoca nuefctro amadísimo Prelado por 
edicto de lecha 2 de ios corrieotes, para la 
provisión de la vacante por promoción del re-
verendísimo Sr. Senso Lázaro. 
La canonjía tiene la carga especial de des-
empeñar una eátedra diaiia de lenguas griega 
y hebrea en el Seminario Conciliar de Ma-
drid, y •piedicar dos sermonee de tabla en l a 
Catedral. 
Los opoéiitorefc. a iemás de los ejercicios 
acosiumbradoe, praci icami ¡os siguientes: 
Contestar por escrito, OÜ el plazo de tres 
horaí . á cuatro temas ó preguntas gramatica-
les de laó leng-uas hebrea y griega, sacados 
á suerte, y que el Tribunal dictará á la vez á 
los opositores, y hacer, iguafcnentc por escri-
to, la versión de análisis gramatical de un pe-
ríodo de hebreo y otro de griego, designados 
también por la suerte y tomados de las Sagra-
das Escrituras. 
Para este ejercicio se formará nti Tiibunal 
técnico y so coueederá á los opositores nn 
término «ie cuatro Loras, permitiéndoseles el 
uso de los eorrespondientes Diccionarios. 
E l plazo de presentación de instancias ter-
mina el 12 de Febrero próximo. 
DICE SANCHEZ K E TOCA 
Hoy, en su número de anteanoche, publica 
unas declaraciones del ex ministro conserva-
dor Sr. Sánchez de Toca, de las que publica-
mos los pár ra fos siguientes: 
"Creo que este Gobierao es una continua-
ción del de Romanones; que nació á plazo 
fijo, y que, por tanto, su política, no puede 
inspirarse en los altos intei'eses del país . 
La lisura ilu D. Antuiiio Maura, en la pre-
sidencia de las Cortes, hubiera constituido el 
ideal, aderaái de un éxito enorme para el 
Gobierno. Pero de existir el ofrecimiento, pa-
rece haberse hecho para que este ilustre pa-
tricio rio io aceptara, 
Y digo esto, porque, á mi entender, lo qqe 
procedía en los actuales gobernantes al en-
cargarse del Poder y preparar las elecciones 
generales, era, en vez de combatir, como lo 
hacen, á los candidatos mauristas, apoyar en 
sus respectivus distritos á los que formaron 
la pasada minoría epnseriadora y á todos 
cuantos vinieron como minis-teriales en las úl-
timas Coi-tes del Sr. Maura. Be haber pro-
cedido en la forma expuesta, Maura, segu-
ramente, habría aceptado la presidencia del 
Congreso. 
Nuestros emn&os son charcas pestilcuies 
qtic sólo producen ranas, eoavirtiendo al Par-
lamento en régimen de toneupisceucias. 
Como en la ¿ictualidnd ¡a constitución de 
Curies es una ticcióu, yo soy partidario de 
un largo período de régimen representativo, 
hasta que no sea eufopeo solamente lo exte-
rior de nuestra política. 
En cuanto á la división de los pariidns 
turnantes, ojñno que comenzó con la caída 
de Moret; cuando sin motivo manifiesto le 
fué arrancada de BSi manos la Gaceta. Y así 
han venido bucediéndose las crisis en el par-
tido libara!; todas legalmente resueltas por 
la regia prerrogativa; pero parlamentaria-
niente, de una manera escandalosa. En par-
ÜGulai', la última, con la fqga de Romanones." 
D E GOB^ERXACION 
El subsecietario de Gobernación, Sr. Prado 
Pülaeio. manifestó ayer que en el teatro Arr ia-
ga, de Bilbao, se había celebrado un mitin de 
protesta contra el impuesto creado por aque-
lla Diputación sobre los sueldos. 
También dijo que unas 40 personas habían 
asistido al acto celebrado eu Barcelona con 
objeto de depositar coronas en las tumbas de 
los republicanos que lucharon en 1874. 
Y, por újlimo, que en Dcnia íValencia), se 
había celebrado una mani testación contra la 
guerra., sin incidentes. 
ANDIÍADE EN MADRID 
El gobernador civil de Barcelona llegó ayer 
á Madird, y por la mañana estuvo en el M i -
nisterio de la Gobernación, donde conferenció 
con el jefe del Gobierno y el Sr. Sánchez 
Guerra, sobre asuntos e!ettorales de aquella 
provincia, . 
ALMUERZO POEITICO 
Ayer almorzaron juntos el Sr. Dato, el se-
ñor Sánchez Guerra y el Sr. Andrade, que 
durante la comida continuaron eambiaijdo 
impresiones políticas. 
D E MADRUGADA 
A l recibir esta madrugada á los periodistas 
el subsecretario de Gobernación les comunicó 
las noticias siguientes: 
En Jerez se ha celebrado, organizada por el 
Ayuntamiento, una fiesta para repartir j u -
guetes á los niños pobres, que al finalizar 
el acto vitorearon al Rey. 
En Málaga se ha celebrado un mitin socia-
lista eu el que habló el Sr. Iglesias (P.), asis-
tiendo unas 1.000 personas. 
En Barcelona han celebrado reuniones nu-
merosas entidades, siendo la más importante 
la del gremio de carreteros, á la que asistie-
ron 600, con el fin de pedir aumento de jor-
nal. 
F O O T - L. L 
Rogamos á nuestros suseriptoree se sirvan 
manifestarnos las defkienrias que bailen 
eu ei reparto del periódico. 
E L D E B A T E deberá recibirse antes de las 
oue^c de la mañaca. 
E n la tarde de ayer, y en el campo del 
Madrid F. C, se celebró el segundo y úl t i -
mo encuentro entre el primer equipo de es-
te Club y el del Barcelona F. C , que se 
presentaron constituidos en la siguiente 
forma: 
Madrid F. C : 
Carcer. 
Irureta. Bourbon. 
López. Machín. Castell. 
Rodríguez. Bernabeu (S.). Rositzky. Prast. 
Eveus. 
Barcelona F. C : 
Brú. 
Molins. Barba. 
Poiués. Hodge. Greenwetl. 
Allack. Morales. Verdié. Alcántara . Peris. 
Eu seguida do empezar se ve apurada la 
meta madr i l eña sacando López con gran va-
lor ; el Barcelona domina á, sus contrarios, 
y e l gran Greenwell, siguiendo la línea de 
conducta de días anteriores, enseña los pu-
ños á uno de los jugadores blancos. ¡Bien 
empezamos! 
La cosa no pasa á mayores, y poco des-
pués oye e l •• referee, Sr. Valls, la primera 
de las broncas con que le obsaquió el públi-
co por t i rar un "faut" contra el Madrid. 
E l Madrid se crece y hace una gran 
arrancada, llegando á la defensa contraria, 
que bace • ' córner" ; el Madrid sigue domi-
nando cada vez más, y el " re fe rée" le da un 
• 'córner" qua no era. s int iéndose en cambio 
galante con los cataianos, á. los que perdo-
na uno clar ís imo. 
E l árbi t ro , que sigue desatinado, toca la 
te rminac ión del primer tiempo; pero como 
el público, que le sirvió de guía durante to-
do el partido, le advirtiese un " fau t " de 
Bourbon, se rectií ica, terminando á poco la 
primera mitad. 
Empieza el segundo tiempo con dos "cor-
ners" a l Barcelona y un gran dominio del 
Madrid. E l Barcelona es castigado con nn 
golpe franco, colocándose Greenwell para 
parar el balonazo á menos de diez metros; 
pero e l "refere*" no lo ve, como tampoco 
vió que Molins sacó antes de pitar. 
Luego, en un lío en la puerta del Ma-
drid, en e l que bubo manos, "penaltys" y 
tres jugadores en ' off side", la pelota pasa 
á la red, y el á rb i t ro , que está completa-
mente ciego, no ve tampoco nada y lo da 
como tanto, ganándose otra ovación del so-
berano. 
Carcer para tr<« grandes "shoots", pero 
no puede evitar gne los señores de la Ciu-
dad Condal se apunten el segundo "goal" 
por un cañonazo Jumenso, Imparable, t i ra-
do por Aílack. 
E l Madrid íia«e una gran arrancada, pe-
ro Greenwefl rcarca otra zancadilla, y por 
no perder 5a costumbre, e l " r e f e r é e " es 
protestado por ee»fttésdma vez en la tarde, 
terminando el partido. 
De los forastero* se distlngaierou princi-
palmente los tres siedios, sobre todo Hodge, 
que, solo, capa* de tener toda una línea 
de delantera sajela; y qu« acompañado de 
sus "ventaJílla»'*, ae aobra para mantener á 
raya á todo un ec-vipo, y en línea de ataque 
se distinguió A-ack , que t i ró grandes 
"shoots", ^unqpie en veícíad no encont ró 
gran obstáculo « la defensa contraria. 
Del MaóTld. I - i r e t e . Carcer, que paró 
muy bien; Maclí í i^barrena, que estuvo bien, 
como siemare; y *U una manera especial í -
sima López, qwt ?ngó con toda la decisión 
que los faltó á e m delantero*. 
INFORMACIÓN 
MILITAR 
SAXIDA© M I M T A K 
Se concede el ingreso en el Cuerpo de Sa-
nidad Mil i tar , como farmacéuticos segundos, á 
los catorce aspirantes siguientes, aprobados en 
las oposiciones últimamente verificadag: 
1 D. José Cabello Maíz, 2. D. Virg i l io Laga-
res, 3 D. Ramón Guardiula, 4 D. Manuel He-
nítez Tatay, 5 D. Francisco Domínguez Mau-
león, ti D. Modesto Marquínez, 7 D. José Mar-
tín Lázaro, 8 D. Pablo Ornosa, 9 D, Alberto 
Rodríguez Alvarez, 10 1). Erancisco de Cubas, 
11 D. Clemente Botel, 12 D. Manuel García 
E*paña, l o D. Francisco Chavar r ía y 11 don 
José Barcia Eleiaegui. 
—Se ha dispuesto que los jefes médicos 
.comprendidos en la siguiente 'relación pasen 
á servir los destinos que se les señala : 
Subinspector medico de primera, clone.—• 
P- José Tolezano y Mercier, exeedeate en la 
primera región, al Instituto de Higiene mi l i -
tar, como dinector. 
'Médieo* maijorts.—D. Ignacio Gato y Mon-
tero, do! Hospital de Sevilla, al Colegio de 
huérfanos de la guerra; O. Santos Rubiano 
Herrera, excedente en la primera región y en 
comisión en el Hospital de Córdoba, al Ins-
tituto de Higiene militar, en comisión, cesan-
do en la que actualmente d ^ e m p e ñ a . y perci-
biendo ia diferencia de su sueldo al de acti-
vo por el capítulo eor!esnon;liento del pi-esu-
pnesto de este ministerio. 
OTRAS X O T R I A S 
Graiiticación. 
Su concede la ana-a-l de 1.500 pesetas al ca-
pi tán de Caballería con destino en la Escuela 
de Equitación, D. Manuel Chace!. 
•Soinbríwniento. 
Ha sido ijunibiado .¡ele de la Comisión en-
cargada de la limitación de nuestra zona de 
intluencia en Marruecos, el comandante de 
Estado Mayor I ) . Alfonso Velaseo Mart ín . 
doña Loisa Viilanneva Mirigimolie. 1.250; 
doña Francisca Castañar Nada!, 375; doña 
Elena, D- Alberto, doña María de las Nieves 
y D. Ignacio Albiñana Zaldívar, 1.250: doña 
Martina Garrido Albiñana, 025; doña María 
de los Dolores Cerezo y Sola y D, José Ra-
món Sola, 950; doña Mercedes Atienza y Se-
rrano, 550; doña Mar ía ¿el Consuelo Porte-
ro y Díaz, 750; doña Nicanora Regina Pue-
bla y Garrido, 375; doña Nicasia Francisca 
Ramos y Rayo, 375; doña Anastasia Magda-
lena Coeliz y Gallego. 375; doña Felipa Mar-
jalizo y Pesianes, 136,75; doña Demetria Se-
rrano y Ferrera, 375; doña Mar ía de la Luz 
Ruiz Nieto, 375: doña Josefa Alonso y Ga-
rrido, 375; doña. Isabel Pinto González. 375; 
doña Pilar López Pobes, 1X25; doña Amparo 
de «Tiizináu y Vciez. 550; doña Carolina Ma-
só y Roger. 1.150. Importan las pensiones de 
Montepío, 20.280.75 pesetas. 
Mecadas de supervivencia.—Doña Teresa No-
van Jovell, 121,66 pesetas; doña Nicolasa Otal 
Lasala, 201,66; doña María Jesús Uelés Re-
velles, 1(56,60; doña Carmen P iñá Esmerís, 
ji$6,66; doña AMouia Mayol Oüver, 121,66; 
doña María de las Lágrimas Santos Rodrí-
guez. 121,66; doña Ana Mar ía Mi l la Benítez, 
121,66; Importan las mesadas de super-
vivencia ¡por una sola vez, 1.111,62 pesetas. 
Limosnas de AJma ién.—Doña María Fran-
cisca Cuadrado y Alamillo, 182,50 pesetas; 
doña sabe! Cabanillas y García, 182,50; I m -
porwn las limosnas de Almadén, 365 pesetas. 
Resumen.—importan las jubilaciones, pese-
tas 26.950; ídem las pensiones dei Tesoro, 
7.239: ídem las de Montepío, 20.286,75 ídem; 
las mesadas de snpei vivencia, 1.111,62; ídem 
las limosnas de Almadén, 366.—Total, pese-
tas. 55.952.37. 
El 
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« G A C E T A ' 
SUMARIO D E L D I A 11 
Pietehleiuia.—Real orden disponieaido se. 
excite el celo de los ministros de Gracia y 
Justicia y Gobernación para que hagan ob-
jeto de su preferente a tención la apUcación 
de las medidas dictada*5 Para evitar y casti-
gar la falsificación de los vinos. 
Ins t rucción púb l ica .—Real orden conce-' 
diendo validez académica de asignaturas 
aprobadas por D. José Acuña y Gómez de 
la Torre en la carrera de ingeniero de Ca-
minos, y que sean comunes á la de A r q u i -
tectura. 
—Otra resolviendo e l expediente ins t ru i -
do sobre excepción de venta del ex convento 
de San Telmo, de San Sebast ián. 
—Otra disponiendo se publiquen en ester 
periódico oficial los escalafones generales 
de los funcionarios administrativos y e m -
pleados subalternos dependientes dí& e s t » 
Ministerio. 
TEATRO DE LA PRINCESA 
La Direeeión general de la Deuda y Cla-
ses pasivas ha dispuesto que por la Teso-
re r ía de Ja misma, establecida en la calle de 
Atocha, 15, se verifiquen en la presente se-
mana, y horas designadas al efecto, los pa-
gos que á cont inuación se expresan, y que se 
entreguen los valores siguientes: 
Hoy, d í a 13. 
Pago de créditos de Ultramar, del seña-
lamiento especial establecido por Real or-
den de 5 de Marzo de 1913, facturas co-
rrientes de metál ico, hasta las presentadas 
el d í a anterior. 
Día i S . 
ledm de id . id . en metál ico , hasta las pre-
sentadas el día anterior. 
Idem de id. id . en efectos, hasta el n ú m e -
ro 4.273. 
Día 16. 
Pago de créditos de Ultramar, reconoci-
dos por los Ministerios de la Guerra, Mar i -
na y esta Dirección general; facturas co-
rrientes de metál ico, hasta el núm. 85.400. 
Día 17. 
Idem de id. id. en metál ico, hasta e! n ú -
mero 85.400. 
Idem de id . id . en efectos, hasta el n ú -
mero 85.400. 
Entrega de hojas de cupones de 1911, co-
rrespondientes á t í tu los de la Deuda amor-
tizable al 5 por 100, hasta el núm. 8.866. 
Idem de t í tu los de la Deuda perpetua a i 
4 por 100 interior emisión de 30 de D i -
ciembre de 1908, por canje de otros de igual 
renta, emis ión de 31 de Julio de 1900, has-
ta e l núm. 26.873. 
Pago de carpetas de conversión de t í tu los 
de Deuda exterior al 4 por 100 en otros de 
igual renta de interior, con arreglo á la ley 
y Real decreto de 17 de Mayo y 9 de Agos-
to de 1898, hasta el núm. 32.413. 
Idem de t í tulos de la Deuda exterior pre-
sentados para la agregación de sus respec-
tivas hojas de cupones, con ar reg ló á la 
Real orden de 18 de Agosto de 1898, hasta 
el núm. 3.045. 
Idem de residuos procedentes de conver-
sión de las Deudas coloniales y amortizable 
al 4 por 100, con arreglo á la ley de 27 de 
Marzo de 1900, hasta el núm.. 2.418. 
Idem de conversión de residuos de la Den-
da a l 4 por 100 interior, hasta el número 
9.948. 
Idem de carpetas provisionales de la Deu-
da amortizable al 5 por 100 presentados pa-
| ra su canje por sus t í tu los definitivos, con 
arreglo á la Real orden de 14 de Octubre 
de 1901, hasta el núm. 11.139. 
Entrega de tí tulos del 4 por 100 interior, 
emisión de 19 00, por conversión de otros de 
iguel renta de las emisiones de 1892, 1898 
y 1899, facturas presentadas y corrientes, 
hasta el núm. 13.738. 
Idem de carpetas provisionales, ropreseu-
tativas de t í tu los de la Deuda amortiza ole a l 
4 por 100 interior, para su canje por sus t í -
tulos definitivos de la misma renta, hasta el 
núm. 1.489. 
Pago de t í tu los del 4 por 100 interior, 
emisión de 31 de Jul io de 1900, por conver-
sión de otros de igual renta, con arreglo á la 
Real orden de 14 de Octubre de 1901, has-
ta e l núm. 8.689. 
Reembolso de acciones de Obras públ i -
cas y carreteras de 20. 34 y 55 millones de 
reales, facturas presentadas y corrientes. 
Pago de intereses de inscripciones del se-
mestre de Jul io de 1883 y anteriores. 
Pago de carpetas é intereses de toda «la-
se de Deudas del semestre de Julio de 1883 
y anteriores á Julio de 1874, reembolso de 
t í tu los d-e-1 2 por 100 amortizados eu todos 
los sorteos, facturas presentadas y corrien-
tes. 
Entrega de t í tulos de 4 por 100 amorti-
zable, hasta el núm. 1.489. 
Las facturas existentes en Caja, por con-
versión del 3 y 4 por 100 inter ior y exte-
r ior . 
Entrega de valores depositados en arca de 
tres llaves, procedentes de creaciones, •con-
versiones, renovaciones y canjes. 
wmmm be dei 
Durante la segunda quincena de Diciembre 
de 1913 se han hecho las tijfuieiites declara-
ciones de derechos pasivos: 
Jubilaciones.—D. Joaquín Euiz Jiménez, 
7.500 pesetas; D. Pedro Zamora Aragonés, 
6.800; D. Juan Bautista Genovés y Corzo, 
4.600; D . José Milláu Moreno, 2.000; don 
Juan Manuel Domingo y Garay, 1.900; don 
Domingo Peñaranda Alonso, 1.606; D. Cle-
mente Silveira y Romero. 1.200; D. Floren-
cio Hernández Latorre. 800; D . Emilio de la 
Guerra del Campo, 550, Importan las jubila-
ciones, 26.950 pesetas. 
Pensiones del Tesoro.— B o m María del 
Pilar Alonso y Gómez de la Serna, 3.750 pe-
setas; doña Mercedes Fernández Eehave, 
1.875; doña Vicenta González Bazán, 1.200, 
Pensiones del Tesoro de Almadén.—Don 
Gregorio Siró del Burgo y Madroñero, 414. 
Importan las pensiones del Tesoro, 7.239 pe-
setas. 
Pensiones de Moniepío.—Doña Teresa Kon-
eal Banicarta, 2.000 pesetas; doña Mar ía y 
doña Luz Bodríguez Sanld María, 3,750; 
doña Aurea Núñez Hernán , 500; doria Fran-
cisca P ía Batdla , 625; doña Joaquina Rojo 
Eroperaije, 825; doña Peha Ramos Pastor, 
375: doña Carmen Serrano Hpmáudeü, 375 j 
R E L I G I O S A S 
l>ía 12, Ltfjtes.—Saa Arcadio, m á r t i r , y 
Santos Benito, Modesto y Victoriano, con-
tesores.—La Misa y Oficio divino son de la 
Infraoctava de Epifanía , con ri to semido-
blt y color blanco. 
• 
Iglesia de Jesús (Cuarenta Horas) .—A 
las ocho, se expondrá S. D. M . ; á las diez. 
Misa mayor, y por la tarde. Preces y Re-
serva 
Escuelas Pías de Sau Antonio Abad .— 
Cont inúa la Novena á su Ti tu la r , predi-
cando, á las cinco y media, después de la 
Estación y el Rosario, el P. Luis López. 
Capilla de las Reales Caballerizas.—Con-
t i núa la Novena á San Antonio Abad, pre-
dicando, á las cinco y media, D. Mariano 
Morlans. 
Santuario del Corazón de María.—-Retiro 
espiritual para la Archicofradía del Inmacu-
lado Corazón de María . A las diez. Medita-
ción y plát ica, por el P. Busquet, y por la 
tarde, á las cuatro. Meditación, plá t ica , por 
ol mismo reverendo Padre, terminando con 
la Bendición y Reserva. 
Capilla del Sant í s imo Cristo de la Salud. 
Se expondrá S. P. M. de diez á doce, y a l 
toque de oraciones, para los Ejercicios que 
se celebran todos los lunes del año. La No-
vena al Santís imo Niño J e s ú s del Remedio 
se r e - a r á por las m a ñ a n a s , á las siete, á las 
ocho y á las doce. 
Capilla del Sant í s imo Cristo de San Gi -
nés .—Ejerc ic ios a l toque de oraciones, con 
sermón. 
Iglesia de María Auxiliadora (Ronda de 
Atocha).—Durante las Misas de diez y de 
once se h a r á una breve explicación del 
Evangelio del día, y por la tarde, á las 
cuatro y media, P lá t ica doctrinal, Tantum 
Ergo y Bendición con el Sant í s imo. 
Iglesia de Mar ía Reparadora (calle de 
F o m e n t o ) . — C o n t i n ú a la Novena de Repa-
ración a l Sant ís imo, que empezó el d ía 10. 
Todos los días, á las siete. Misa con Expo-
sición de S. D. M . ; á las diez. Misa con Mo-
tetes, y por las tardes, á las cinco, Esta-
ción, Novena y se rmón , que p red ica rá e l 
P. Juan R. Hidalgo, terminando con solem-
ne Bendición y Reserva, 
Escuelas Pías de San Antonio Abad .— 
Cont inúa la Novena á su Ti tu lar , predican-
do, á las cinco, después de la Es tac ión y 
el Rosario, el P. Modesto Barr io . 
Adorac ión Nocturna.—Turno: Sau Pran-
cisco de Borja y San Juan Berehmaus. 
• 
En la iglesia parroquial de San Mar t ín se 
celebrará los días 16, 17 y 18. un solemne 
Triduo en honor de María San t í s ima del 
Destierro. 
Los tres días, H las cinco, se rezara, l a 
Estación al Sant ís imo Sacramento y el Ro-
sario, siguiendo e l se rmón . Ejercicio del 
Triduo, Letanía , Gozos y Reserva, t e rmi -
nándose con la Salve á la Virgen. 
Los sermones los p red ica rán : los días 16 
y 18, e l Dr. D. Enrique Gallego, y e l 17, 
el Dr. D. Metodio Quintanar. 
{Este periódico ss publica con censura 
siásiiea.) 
I Itioias re.yá'esejxtacwHies «le ' ^ i ^ mal- ? 
querida". 
Mañana martes, en í'unción u-pcciaJ, á Jfjfa-
cios especiales, á las seis de la tarde, se veri-
1 Hacará una ds las últimas representaciones de 
La malquerida, el célebre drama de Jacinto 
Beuavente. que - tan gnandioso éxiío ha obte-
nido. 
Pasado mañana miércoles (octavo <áe m©da^ 
jQ/>w F r a n j e o de Quex'edo, de Eulogio Flo-
rentino Sauz. Ca re" rise dje csia ohra ha eous-
ti tuído un suceso interesan iísi-uio. y la lahor en 
i l l u do Fernando Díaz dé Mendoza ika sido 
celebrada iinánámeraente por la Prensa y por 
el público, que también ha llenado el teatro en, 
las tres representaciones que se han dado ;d« 
JJon Francisco de Quevedo. 
Nuevo ferrocarr i l . 
Pasado m a ñ a n a se verificará la inaugu-
ración oficial del nuevo ferrocarr i l Argama-
silla-Tomalloso, 
E l presidente de la Compañía D. Gs-rmán 
Valent ín Gamazo, ha invitado á la inaugu-
ración á distinguidas personalidades de Ma-
dr id y Ciudad Real. 
Los expedicionarios sa ld rán de Madrid 
en el ráp ido de las nueve y media de la ma-
ñana, y r eg re sa rán á igual hora de la no-
che. 
La temperatura baja de estos días ha 
sido causa del aumento de las enfermeda-
des catarrales, anginas, p leures ías , pleuro-
dinlas, etc. 
Las enfermedades del tubo digestivo, por 
enfriamiento, han sido muy frecuentes, así 
como los reumatismos. 
A pesar de esto, la mortandad no es gran-
de, siendo menor que en igual época de 
años anteriores. 
En los niños hay también casos de virue-
la, escarlatina y difteria. 
En el Hospital del Niño Jesús (Ronda de 
Vallecas) se han practicado las siguientes 
asistencias gratuitas durante el a ñ o 1913: 
En las salas, 43.474; en las consultas, 
78.Ü25; curas realizadas, 30.848; recetas 
despachadas, 40.361; operaciones practica-
das, 1.010, y vendajes especiales, 782. 
Hoy lunes empezará á publicarse en esta 
corte " E l Conservador", diario político de 
la tarde, defensor de los intereses conser-
vadores de la provincia de Madrid. 
Liga de las Clases medias y eontribuyeutes. 
Esta Asociación celebrará junta geueral 
ordinaria e l jueves, 15 de los corrientes, á 
las seis de la tardo, en e l local de la So-
ciedad Económica Matritense (Plaza de la 
Vil la , 2 ) , para tratar de las cuestiones que 
previene el art. 21 del reglamento, y de 
las que sean propuestas en forma hasta e l 
día de l a junta . 
Asimismo, y según lo anunciado, se ha-
lla de manifiesto l a lista de socios para su 
examen y rectificación. 
L A FUNCIÓN D E L REAL 
O 
La función del teatro Real á beneficio de la 
Asociación de la Prensa se celebrará el próxi-
mo viernes por la tarde. 
En el programa, que ayer se ha altimado. 
figuran l a opereta "Molinos de viento", caa-
t-ada por la tiple señora Galli y el barítono V i -
glione Borgbese; un acto de "'Manotr', otfo 
de " E l Trovador•' v otro de "Parsi taF. 
DIVIDENDO PABIVO 
E l Consejo de Adminis t rac ión de este 
Banco, haciendo uso de la facultad que le 
confiere el art . 13 de los Estatutos, ha acor-, 
dado pedir á los señores accionistas, eomo 
quinto dividendo pasivo, el 10 por 100 del 
capital social, ó sea 50 pesetas por acc ión^ 
E l pago de esa cantidad deberá efectuar-
se desde el día 10 al 25 de Febrero próxi-
mo en las oficinas centrales de este Banco, 
en las de sus Sucui-sales de Barcelona, Mála-
ga, Granada, Zaragoza, Sevilla y Coruña , en 
el Banco Herrero, de Oviedo; en el Banco de 
Gijón, en Gijón; en e l Ban-o de Santander 
y Banco Mercantil, en Santander; en el Ban-
co de Bilbao, Banco del Comercio, Banco-
de Vizcaya y Crédi to de la Unión Minera, 
en Bilbao; en e l Banco Guipuzcoano, en San 
Sebas t ián , y en el Banco de Burgos, en 
Burgos, presentando, al hacer dicho pagdr; 
los correspondientes extractos de inscrip-
ción de las acciones, á ñ n de que en ellos 
se anote el nuevo desembolso. i 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores accionistas, r e c o r d á n d o l a 
lo prevenido en el art. 14 de ios Estatuto?;,, 
respecto á la demora en el pago de los di-* 
videudos pasivos. 
Madrid, 9 de Enero de 1914'.—El secre-:! 
tario general, Ramón A. Valdés . 
A L O S P A R R O C O S 






La antigua JP undición de Campanas, di*, 
r íg ida por D. Constantino de Linares, dei 
Cambanchel Bajo, Madrid, se ofrece para, 
la refundición de campanas rotas, bien ens. 
tipos Romanos Esquilones, dándolas el mis-' 
mo sonido, metal y forma que tuvieron, síi 
así lo desean, ó se cambian por nuevas es-í 
pedales, de la casa, de metales de primera» 
calidad, de puro cobre y es taño . 
Portes de F. C. por cuenta y riesgo de lada 
casa, pagos á plazos, ga ran t í a quince años. , 
Para más detalles, d i r í janse al director) 
de la Fundic ión , Constantino de l inares,, 
Carabanchel Bajo, Madrid. 
La exactitud con que ha cumplido est»; 
antigua casa sus compromisos, ha merecido 
la recomendación de la mayor ía de los bole-i 
tines eclesiásticos de las diócesis de España^ 
Es proveedora de las Catedrales de To-* 
ledo, Córdoba, Málaga, Cádiz y Santandenv 
A nuestros suscriptores 
y paqueteros. 
Rogamos á nuestros favorecedores qu© 
se hallen a l corriente en é l pago de S M 
suscripciones que, para facilitar hx bueit% 
marcha de la administración del periódica, 
tengan la bondad de remitimos el importa4' 
de sus descubiertos. 
Espectáculos para hoy 
— o — 
COMEOLA—(12 lunes de moda>.—A ia* 
nueve y tres cuartos, La buena voluntad. 
PRiNiCESA.—A las diez (popular) , L « 
malquerida y Los chorros del oro. 
L A R A . — A las seis y media (doble) , El1! 
servicio doméstico (dos actos) y "debut" de 
Mary Brun i .—A las diéz (13 lunes de mo- ' 
da; función completa). E l abanico de Ce-,, 
l i a (tres actos; estreno) y Mary Bruni . 
APOLO.—A las seis, ¡Si yo fuera Rey!—* 
A las siete y cuarto. La gloria del v-dn-^ 
cido.—A las diez y cuarto, Molinos i W 
viento.—A las once y tres cuartos, La ca-
tedral. 
COMBCO.—A las seis y media (senc'ilaíV, 
La pi&dra azul.—A las nueve y tres cuar-; 
tos (sencilla), ¡Ya no hay pí r in -eos l—M 
las diez y tres cuartos (sencilla). L a pie-, 
dra azul .—A las once y tres cuartos ( ¿ e n -
c i l b ) . La gitanada. 
OERVAXTES.—A las seis y media {sec-
ción v:-rmouth), E l modelo de V i r t u d e » 
(dos actos y una pe l í cu l a ) .—A las diea 
(sencilla). Lista de Correos.—A las o n o » 
(doble) . Como buitres... (dos actos). 
• DÍFABÍTA I S A B E L . — A las seis, Can-
ción de cuna y La Argentini ta .—A la», 
nue7<¿ y tres cuartos, Malvaloca y L a Ar* 
gentinitm. 
BEXAVBNTE.—De eiuco á doce f Meüág 
sección continua de c iuematógra ío . 
\ I M P B E N T A : l ' I Z A R K O . 14 
t t m e a 12 d e Enero d e 1914 E L L. DEIBATE M A.I>RiD. A ñ o I V . Núm, 
R E T O M A R T Z 
RIVAL QUE: ESRERA 
Beto á las casas extratijeTas qne anuncian que SJIS tintas para escribir «o tie-
nen rival en Espnña. 
E l autor y fabricante de las tintas española?, tituladas Mavíií las someterá a! 
fallo de un tribunal de notables ealígrafos, si hay quieu quiera colocar frente á 
ellas las tintas extraDieras, i w a ooüiparar la fluidez, «•ousor^ación y permanencia 
de color de unas y otras. 
CONSIDERACIONKS SOBRK TI-\TAS 
& ia pluma es buena y se escribe mal. hay que averiguar si la causa está cu e 
papel ó en la tinta: Clases hay de pápele-, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca afinidad con Jas tintas, dando lusar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá Ja tinta para ser buena. .1 . ' Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin iute.rrnpelones. 2.il Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3." Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.* Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
«critos defeinerezean volviéndose pardos. 
Licor Carmelitano 
COGNAC DE MOSCATEL 
F A B R I C A I K ) POR LOS RE1A-
GIOSOS C A R M E L I T A S D E L 
D E S I E R T O D E L A S PALMAS 
BENlCASia (Castellón) 
Premiado con medalla de oro 
y diploma de bonor e« varias 
Exposiciones. 
m PropiiÉte ie los timas M\i 
Precies del frasto a i Madrid 
£- ¡as e, © 
Negra, superior fija... 
lastra negra fija 
Anuí negra fija 
Morada negra fija... 
Violeta negra fija 
Stilogrática fija 
De colores fijas 
Azul negra copiar... 
•Violeta negra copiar. 




Escribe negro violado pasa i^ronto á negro. 
Escribe negro violado pasa pronto á n-ígro. 
Escribe azul y pasa lento ú. negro 
Escribe morado y pasa lentamente á negro. 
Escribe violeta y pasa lento á negro 
Para plumas de bolsillo, todos colores 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copia á nesro 
De escarlata pasa á negro violado 
Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes.. 
Para caucho y metal, todos coloxos 
Da varhv, copias en el Ectógrafo 
Para dar a tintasy tampons 















0.60 0,40 0,2') 
0,65'0,40; 0,25 
0,fi5| 0,40(0,20 
0,65 0,40 0.20 
0,45 0,90! 0,25 
0,65 0,40,0,25 
0,66|0,4ó|0 20 
0,65 0,46 0,20 
2,00 1Í25 0,80 
2,0011,25 i 0,65 
3,00i2,00!1,05 
PAQUETES T I N T A EX POLVO PARA ESCUELAS 
Despacho al por mayor y menor: 
Aduana, 27, piso primero. — MADRID 
PUBLICACTOy l>E L A OFICINA DE TRABAJO 
DE LA "ACCíOy S O C I A L P O P U L A R". 
BRUCH, 19, Apartado 273.— B A R C E L O X A 
mmmi Y [mis mmi 
fcSSSS el l P. LoisIMMyErrwin, 
Doctor en Derecho, Licenciado en Filosofía y 
Letras y Profesor de Estudios Superiores d e 
Deusío (Biiuao).—2." edición, notablemente au-
mentada.—Un volumen de m á s de 400 páginas, 
4 pesetas en r ú s t i c a . — P a r a los socios de la 
'Acción Social Popular ' , 3 ptas., dir igiéndose á 
la Oficina de Trabajo (Bruch, 41), Apartado 275. 
Barcelona). 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
rmágeiies, Altares y toda clase de carpintería re-1 
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-jl 
cargos, debido al numeroso é instruido personal. i | 
Para la correspondencia, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
X V I A r s J I V E R S A R l O 
D E L EXCMO. SESOR 
DON CELEDONIO DEL VAL Y Ci 
CONDE DEL V A L CABALLERO GRAN CRUZ DE ISABEL LA CATOLICA, MIEMBRO DE LA SO-
CIEDAD GEOGRAFICA DE PARIS. CONSEJERO DFU BANCO HIPOTECARIO DE ESPAxA, PRL-
Sl iH M h: Vuyvií iÁ} Dl í OBREROS D B X U F S T R A ORA DE COVADOXGA, ETC., ETC. 
FALLECIO EL DÍA 14 DE EN£RO DE 1898 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santid. i. 
R . I . P . 
Su rtuda. la Kxcma. Sra. Condesa del Va l ; su hermana, lienuana política, sobrinos, sobrinos políticos, primos y 
testamentarios, 
KUh 'GAN ú sii$ amigos se sirvan encomendarle á Dios y asistir al funeral que por el eter-
no descanso de su alma se ha de celebrar el miércoles 14. á las diez d-e /« mañan-a, en la 
iglesia de las monjas del Beato O'róscó. 
Todas las misas yue SB celebren el día 13 del actual c u la iglesia par-ruquial de tían Ginés y en la Capilla del San-
to Cristo, de dicha iglesia, en los días 13 y 14; las que se celebren el d ía 14 en la iglesia del Btato Orozco. y en el 
Oratorio del Esp í r i tu Santo, de la calle de Valverde, así como e l Maniuesto de ese día en el expresado Oratorio; las 
del d ía 14 en la iglesia de Santiago, en la iglesia de las Carbonei-as, en la Real Basílica de San, Lorenzo y Colegio de 
Padres Agustinos de E l Escorial, en la Capilla del Santo C risto do la Catedral de Burgos, en las parroquias de San Lo-
renzo, y Santiago de la misma ciudad; en las iglesias de Briviesca, y la qué se celebra todo el año en el Colegio de Pa-
dres Agustinos de Guernica, se rán aplicadas en sufragio de su alma. 
/ ^ E I Excmo. y Rvmo. Sr. Nuncio Apostólico, los Excmos. ó limos. Sí es. Arzobispo de Bnrgos y Obispos de Madrid-
J0-:cMi, Salamanca, Nueva-Cáceres , Jaca, Falencia, Sigilen za, Pamplona y Sión tienen concedidas: el primero, cien 
ufas de indulgencia á todos los fieles de los dominios de E s p a ñ a ; el segundo, ochenta, y los demás cuarenta, á sus 
rsspectiros diocesanos por cada Misa que oyeren, sagrada Comunión que aplicaren ó parte del Rosario que rezaren 
por el alma d ' j l difunto. 
L A S E N F E R M E D A D E S DE L O S O J O S 
PKODUCIDAS POR IRRITACION, CATARROS A L A VIST *, C O N J U M l - ^ t ^ r » A « r ^ r , 
VIT1S, OFTALMIAS, RIJAS, ETC., SE CURAS CON INSTILACIONES DE \ *%J 1 Ao Uli OKis 
Frasco con cuentagotas, una p e s e t a . — V I C T O R I A , 8, y A T O C H A , 30, y principales farmacias. 
L I N E A DE BUENOS AIRES 
Síffvieio r-ieusuai, saliendo de Barcelona el 3, de MAlaga el 5 y de Cádiz el 
T. directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires €i día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona, Combinación para traue-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España . 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual/saliendo de Génova ei 21, de Barcelona.ei 25, dé Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veraeruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veraeruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz. Barcelona y t énova . Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, con transbordo en Veraeruz. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensuai á Habana, Veraeruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
*e Santander el 19, de Gijón er 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha 
baña, Veraeruz y Tampico. Salidas do 'Tampico el 13, de Veraeruz el 16 y de 
Habana el 20 da cada mes, directamente para Cbruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacíneo, - coa transbordo en Habana al va-
por de la l ínea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
t ambién precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
_ .Seívieio mgiisuai, saliendo da Barcelona el 10, el 11 de Valencia, 'e l 13 de 
Málaga, y de Cádiz ©i 16 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
tativa). Habana, P ier to L imón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasajt 
y carga para Veraeruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por e 
ferrocarri l de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maraeaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Uumaná, 
Gnrá/pano y Trinidad, can transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Treee viajes anuales, arrancando d© Liverpool y bacieudo las eseaias dt 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir d© Barcelona cada 
cuatro miércoles, 6 sea: 8 Enero, o Febrero, 5 Marzo, - y 3'J A b r i l , 28 Mayo 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo. Singapore, l l-;-Ilo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2ó Febrero, 25 
Marzo* 22 A b r i l , 20 Maro, 17 Junio, 15 Julio,. 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida basta Baicelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
AustraJia. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valeacia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Femando Póo el 5, haciendo la? escalas de Canarias y de !a Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
listos raporefi admiten earga en las condiciones mis favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da aiojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado »n su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos loa puerios del 
mundo, servidos por l íneas regulares. 
L a Empresa pusde asegurar las mercancías que se embarquen en sus bu-
"«jues. 
Para rebajas ft familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
m. pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar a l pasajero, 
"dirigirse á las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajaa en loo fletes de exportación L a Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter Inados pr t ículos , de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunioacioneá ma-
rí t imas . 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
ta Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los al t ículos cuya venta, como ensayo, deseen 
bac^r los exportadores. 
34, MAYOR, 34 :: 
Surtido especial en toda clase de articulos 
:: :: :: :: :: para el culto divino :: :: :: :: :: 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y MUESTRAS 
T E L É F O N O 3794 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 30, duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
PARA TRAJES, GABANES Y PELLIZAS 
para caballeros y niños; 
Casa Salamanca 
I M P E R I A L , 22, ¥ T O L E D O , 17. 
FUENCARRAL 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente se r á apreciu-
ilo por todos los que 
sus ocupaciones los 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con eí 
mismo sin necesidad 
le recurrir á cer i -
llas, etc. 
Este nuevo r e l o j 
!iene en su esfera y 
manillas una compo-
sición R A D I U M . — 
Radium, materia mi? 
neral, descubierta ha 
oe algunos años y 
que hoy vale 20 m i -
llones el k i lo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos os-
merzosy trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
icras y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es veoladeramente una maravilla. 
¡¡CALOR Y SALUD!! 
Caloríferos de petró-
leo especiales de esta 
(asa. Calientapiés, ca-
lientamanos y oti o ?. 
Precios fijos baratos. 
Utensilios de coci-
na irrompibles, exclu-
sivos de la C a s a MA-
RIN. 
B a t e r í a s comple-
tas á 58 pesetas. Ca-
feteras. 
\ F I L T R O S higiénicos 
para agiia, 3 pesetas 75 
céntimos. 
Antigua C a s a MA-
RIN, 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina á 
ISan Felipe Neri (ojo). 
Unicamente MARIN. 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar-
tículos. 
Etjyecial p a r a auuncios 
en todos los per iódicos. 
Anuncios en Vallas, Telo-
nes, T ranv ía s ; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
lección de carteles en to-
das las provincias de Es-
paña . 
P ídanse presupuestos y ta-
rifas, que se envían gratis. 
Oficinas: 
10, F U E N C A R R A L , 10, a -
Teléfono 805. 
S E R E C I B E N 
En la imprenta, 
calle de Pizarro, nú-
mero 14, hasta las 
tres de la mañana. 
F R U T A L E S DE ARAGON 
en Dar -a ( A r a g ó n ) . Arbs. frutales y de adorno, ro-
sales, etc. Pidan calá is , á su admor. en Daroca, y A l -
calá, 30. 2.a, Madrid. 
FASU DE BlIiiMS Y flUS WMM 
Accesorios ie todas classs para dichas industrias. 
JUAK Y S A L V A D O R CHACON 
3 , F > t a z a d e l A n g e l , 3 . . M A D R I D 
¡ O R A N N O V E D A D ! 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r e s te r e l o j . 
Ptas. 
En caja níquel , con buena m á q u i n a , garantiza-
da, caja moda extraplano 23 
Idem, m á q u i n a extra, áncora , rub íes . 35 
Sn caja de plata con m á q u i n a extra, de áncora , 15 
mbies, decorac ión ar t ís t ica ó mate -íü 
En o, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Ai contado se hace una retaja de un 10 por 103. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 pesetas. 
VELAS DE C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GA0MA 
V I T O R IA 
V e n t a en Madridt S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n O ) 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
Efl USTED; CORAZON ADENTRO 
I T r j — - ~ • POR DON JUAN 
PKÜUÜ ¿,50 V i L AGUÍ A L L I T E R A 
D E VÍEÍÍTA E N E L KIOSCO do "EL DEBATE 
3B 
E L E M P O R I O D E V E N T A S 
R c a m o s á las familias d© provincias que llegan á 
' Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
i jetos. Decorativos.. Los hay de todos los gustos y va-
j riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
I momento en alhajar vueerras cas^s eon los cien mi l 
í objetos que es ofrecemos, á la base de una baratura 
i inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
M-A*/VMTOS. 35.—Sicnrsal, Beyes, UO. 
Teléfono, 1.943; 
ANUNCIOS B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea, sute 
perior á 30 palabras. Sn prc io es el de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratnít» 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 1G palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este níimero 5'céntimos, siemn 
pre que los mismos interesados den pci-sonalmento la orden de pnblicida^ 
en esta Administracióm. 
VENDO magníüeas ca-
sas todos precios y sólida 
construcción, rentando 6 
pur 100 libre en adelante. 
Ibáñez, Morat íu . 3, pr in-
cipal" derecha; 3 á 6, te: 
léfono 2.628. 
PIANOLA, nueva, 30 ro-
Uos, 750 pesetas. A i Todo 
de Ocasión, Fuencarral, 
45, tienda. 
SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
'Mahudes) Alfar. 
P A R A E L C U L T O 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera ¿ 3 San . Juan. 
13, B8g indo. Barcelona. 
P l i ^ E S O K A S de Ins-
trucción primarla. En el 
Convento de Dominicas ás 
Huesear, provincia de Gra-
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras do Ins-
trucción primaria. Las que 
deseen desempeñar el car-
go pueden dirigirse á '.a 
Superiora de dicho Con-
vento. • 
V A R I O S 
AVUDANTKS de Obras 
públicas. Academia Calvo 
Duran. Preparac ión com-
pleta para el ingreso en 
la escuela. Malasaña, 31, 
primero, Madrid. 
IGLESIA pobre, diócesis 
Burgos, necesita mesa al-
tar mayor cancel. 
V iUüA joven, indepen-
diente, ofrécese ama go-
bierno de sacerdote por 
precio módico, Madrid ó 
fuera. Razón : Ceres, 4, 
quinto, izquierda. 
pAlSUICA de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos do Ignacio Morúa. 
Portal de ü rn ina , 2, Vi-
toria. 
E L REY de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo Garc ía" , Osor-
no (Pdiencia). Exporta-
ción á provincias. 
PABKíCA de mosaicos 
hidráulicos. La Fabri l Ma-
lagueña, d j José Hidalgo 




ge. Sociedad Excelsior. A i -
varez de Üaena. a. 
""MAQUINAS de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecaaismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á tod:.3. Agente gene-
ra l : J. Rovira, tíáreeloua. 
' AMPLIACIONES ' 'foto-
gráficas, r a r r e ídb exacto^ 
de t a m a ñ o casi natural. 
Sociedad Kermes, Rambla 
de Santa Ménica, i), p r i -
mero, seguuco, Barcelona* 
CAIÍBONLS minerales, 
antracita, cok, se exportan 
á precios de mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
VINOS linos de todas 
clases de R. Lópea de He-
redia y Compaíita. tíaio. 
Kioja. 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
PROFESOR católica 
acreditado, se ofrece para 
lecciones fcachilleratp; ei?-
señan'za especial del lat ín. 
San ¿iarcos. 22, principal.. 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora ¿ola ó señori ta yu« 
viaje por el extranjero ¿ I 
pase mitad tiempo. 'GondqL 
de Árauda, 13, cuartti 
cuarto. 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con r-edalias de oro. 
Adolfo do Torres ó hijo. 
Uá laga . 
VINOS y vermouths, ex-
pórtause á todos los paí-
ses. Mayner. Plá y Sugra-
ñes, Keus (Tarragona). 
EXPORTADOR de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la frontera . 
SE OFRECE señori ta 
para acompañar niños , se-
ñor i tas ó anciana, en Ma-
dr id ó provincias. Pizarro, 
12, Academia de Derecho. 
ÍA_MAQUlNA_de~etícri-
bir •'Smith Premier", pre-
ferida por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
gra t i í . Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécese» 
para dama de compañía , 
na de gobierno, para n i -
nos ó costura. Escribir. Ma^ 
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
JOVEN diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece lio-, 
ras tarde, para oliciaa. Re^ 
ferencias inméjorables* 
Razón: Luisa FernaBda« 
2~jé 3.* izauierdá. 
GKAN surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc.. etc. Tü-
oeriaa nara conducción dt 
agua. JüXDortación á pro-
vincias. Lacoma Herma 
nos. Paseo de kan Juan 
•x*. Barcelona. 
O R A N fundición df 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especial! 
dad en yugos metálico? 
con retente de invencióu 
Casa fundada en 1824 
Fáustíi .S ¿ lurga Zuiueta 
Vitoria. 
ÜÑA joven, de 16 años 
y de buena familia, yut; 
hoy día se ve en mal ís ima 
si tuación, desea servir. 
Razón, en la Administra-
ción de • E L DEBATE, 
Barquillo, 4 y G. 
P R A C T I C A N T E medú U 
ca, cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación* I n -
to rmarán : Marqués- Ur-» 
quijo, 4 bajo. 
SACERDOTE gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera 7 se-
gunda enseñanza .á domicl-
io. Razón, Príncipe. 7, 
irincipal. 
SEÑORA buena edaó: 
lesea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan^ 
nttm. 4, panadería, infor* 
maráo; 
P O K T L A K D " Rezóla3 V 
•larca Ancora Garantiza-n 
:nos la superior calidad, 
Precios en competencia, 
.-lijos de J . M. Rezóla, Sanf 
ie bast ían, 
OFRECESE mozo co-
ú^uor, camarero ó ayuda 
cámara. Carretas, uúmero» 
7, por ter ía . (23tí) 
H U E R F A N A i ndepen-t 
diente, desea cuidar s a c e r - í 
dote. Angosta - Mauct»' 
8, tercero. Urgente.;(235 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (183) 
C A R L O S DICKENS 
' —¿Y siu tener por vuestra parte bas-
tantes bienes para, asegurar á vuestro 
esposo una compensación por las ventajas 
á que renuncia no casándose según los 
deseos de su padre? He aquí lo que los 
jóvenes llaman una afección desinteresa-
da hasta que tienen hijos; entonces se les 
©curre pensar de diferente modo. 
Las lágrimas de Arabella corrían abun-
dantemente mientras se excusaba dieieu 
do que era joven é inexperta, que única-
mente el cariño la había arrastrado y qu* 
-había estado privada del cuidado y los 
«onsejos ^ sus padres casi desde la in-
^íancia. 
• —Mal hecho ha estado—dijo el aucia-
ÍBO caballero con tono más dulce—, muy 
mal hecho : ha sido novelesco, n ía ! calcu-
,)ado, absurdo. 
— L a culpa es mía, mía ôlu, señor— 
al igé Ja w>bre Ai^bejlíi llorando. 
—¡Bah! No es culpa vuestra; supongo 
que él se haya enamorado de vos... Pero 
sí—añadió él desconocido con aire malig-
no—, sí; es vuestra la culpa, porque él 
no podía impedirlo. 
Este pequeño cumplido ó la extraña 
manera eon que lo hizo el viejo caballero 
ó el cambio de sus maneras, que se habían 
tornado mucho más dulces, ó quizás es-
tas tres causas reunidas, arrancaron á 
Arabella una sonrisa enmedio de sus lá-
grimas. 
—¿Dónde está vuestro marido?—pre-
guntó bruscamente el desconocido, para 
disimular una sonrisa que había ilumina-
do su propio rostro. 
—Lo espero de un momento á otro, 
señor. Le he persuadido para que pase0 
un poco esta niauana. Es muy desgra-
ciado, y está muy abatido por rió hnber 
recibido noticias de su padre. 
—¡Akl T>«' está bien empleado, lo me-
rece. 
— E l lo safare por mí y yo también su-
fro por él, porque soy la cansa de sa 
pena. 
—Xo os atormentéis por su causa, que-
rida mía; lo merece bien. Estoy encanta-
do, completamente encantado por lo qnc 
le concierne. 
Apenas habían salido estás palabras de 
los labios del viejo caballero, cuando s; 
dejaron o ir pasos en la escalera. Arabella 
y desconocido parecieron reconocerlos 
á un tiempo mismo. E l viejeeito se puso 
pálido, y haciendo un esfuerzo para apa-
rentar tranijailidad, se levantó cuando 
Mr. AVinkic entro en la habitación. 
—¡Padre mío!—exclan»<> éste retroeo-
lüeudo de asombro. 
—Sí, señor—respondió el viejeeito—. 
¿Qué es lo que tenéis que decirme, caba-
llero^ 
Mr. Winkle siguió guardando silencio'. 
—¿Creo que as avergonzáis de ruestra 
conducta ? 
Mr. Winkie guardó silencio. 
—¿Os avergonzáis de vuestra eoudue-
1a. caballero, sí ó no.' 
—No, señor—dijo al tin Mr. Winkl? 
pasando el brazo de Arabella bajo el su-
yo—: no me avergüenzo ni de wi con-
ducta ni de mi mujer. 
—¿De veras'/—dijo irónicamente el ca-
ballero pequeño. 
—Siento mucho haber "hecho ninguna 
cosa que os haya ofendido ó que haya 
podido disminuir vuestro afecto hacia mí, 
pero debo deciros al mismo tiempo, se-
ñor, que no tengo ningún motivo para 
avergonzarme de mi elección, así como 
tampoco debéis ruborizaros vos de tener-
la por hija política. 
—Dame tu mano Nathanicl—dijo e! an-
ciano con voz conmovida—. Abrazadme, 
ángel mío: sois después de todo una cria-
tura encantadora. 
Pasados algunos minutos, Mr. Winkie 
fué á bascar á Mr. Pickwick y le presen-
tó á su padre, que cambió con él apreto-
nes de mano durante cinco minutos con-
secutivos. 
—Mr. Pickwick—dijo ei viejeeito eou 
aire franco y sin ceremonias—, os doy las 
gracias sinceramente por todas las bonda-
des que os debe mi hijo. Soj' un poco 
vivo de genio, y la última vez que os he 
visto acaso os habré sorprendido y acaso 
no os haya tratado con toda la considera-
jón debida. Ya he podido jilear poy 
¡mí mismo y estoy más que satisfecho. 
¿Queréis que os dé más excusas'' 
—Ni la sombra de una—contestó raís* 
ter Pickwick—: habéis hecho la sola cosa 
que faltaba para completar mi. felicidad. 
A consecuencia de esto hubo otro rato 
de cambio de apretones de manos, que se 
prolongó más de cinco minutos, con acom 
pañamiento de cumplidos que tenían el 
mérito, harte grande y harto origmal, de 
ser sinceros. 
: Sam había TUCHO respetuosamente á 
flevar á sn padre á la bella salvaje, cuan-
do á su regreso encontró al lacayo gor-
dinflón que volvía de llevar un billete de 
Emilia Wardle. 
—i Oíd!—le gritó el jo^eu fenómeno, 
que parecía extraordinariamente dispues-
to á hablar—. Escuchad. María es una jo-
vfín muy beüa, ¿no es verdad? A mí me 
gusta mucho, ¿estáis?-—añadió guiñando 
el ojo. 
Sara no pudo dar contestación verbal. 
Completamente petrificado por las confi-
dencias del gordo joven y por la presun-
ción que revelaban sus gestos, 1c miró fija-
mente durante un minuto: pero al fin le 
dio la respuesta que creyó oportuna, con-
duciéndole por la solapa á la esquina de 
la calle y despidiéndole con un puntapié 
confidencial también, pero ceremonioso. 
Después de hecho esto, entró el ho-
tel silbando tranquilamente. 
CAPITULO L V Í I 
I'JU el que se dismelve definTtiraaiwtite oí 
(•hrb de los Pickwickianos, y terminan. 
t<xlas Jas cosas á satisfacción de 
lodo el mundo. 
Durante una semana después de la lle-
gada de Mr. Winkie á Birmingham, mís-
ter Pickwick y Sam Weller se ausentaban 
del hotel durante todo el día, sin que se 
les viera más que á" la hora de comer, y 
notándose sólo que se daban el uno y el 
o.tro un aire de misterio y aún de impor-
tancia muy ajeno á su carácter. Era evi-
dente que se preparaba algún acontecí-
miento notable; pero todos se perdían en 
conjeturas acerca de lo que podía ser. Al-
gunos, entre los cuales se encontraba mis-
tar Tupman, se sentían inclinados á pen-
sar que Mr. Pickwick proyectaba alguna 
alianza matrimonial; pero las señoras re-
chazaban como imposible esta idea. Otros 
pensaban más bien que tenía en proyecto 
alguna expedición lejana y estaba arre-
glando sus preparativos; pero esta opi-
nión había sido desautorizada por el mis-
mo Sam, que, acosado á preguntas por 
María, había asegurado solemnemente 
que no se trataba de emprender nuevos 
viajes. Por fin, y después de haberse pues-
to á torturar los cerebros de toda la so-
ciedad durante seis días, se decidió uná-
nimemente que Mr. Pickwick sería iuvi-
lado á dar una explicación de su conduc-
: . 
terminante cuál era la causa por qué pri-
vaba de su compañía á unos amigos qu<3 
debía constarle se hallaban llenos de ad-» 
miración por su persona. 
Con este objeto invitó Mr. Wardle » 
todo el mundo á comer en el Hotel de h* 
Adelfa, y después que el viuo de Burdeos 
hubo dado la vuelta á la mesa por dos ve-
ces, entró gravemente en materia en loa 
términos que siguen; 
—Mi querido Pickwick: estamos- niliyl 
inquietos deseando saber en qué íiemos -
podido ofenderos para que nos abando 
néis así. consagrando todo vuestro tiempo 
á esos paseos solitarios á que os liabéiá 
dedicado hace algunos di»!. 
—¡Qué cosa tan singular!—exclatnó' 
Mr. Pickwick—. Precisamente tema iu-. 
tención de daros cuenta hoy mismo p'r 
completo de ello; aaí es que, si queréis 
servarme otro vasito de vino, satisfaré ia-
mediatamente vuestra curiosidad. 
La botella de vino de Burdeos pasó 
mano en mano con una rapidez estrapr-
dinaria, y Mr. Pickwick, contemplando 
con una sonrisa gozosa, á todos sus.anu-
gos, dijo al fin: . . 
—Todos los cambios que han ocurrido 
entre nosotros, esto es, el matrimonio que 
se ha verilicado y el matrimonio que va á 
llevarse á electo eun las consecuencias que 
envuelven, han hecho necesario para mí 
que piense seriamente y que arregle, mis 
proyectos para el porvenir. He decidido 
retirarme á los alrededores de Londres, 
á un lugar alegre y tranquilo. He visto 
una casita q?|e me conviene, y la he-com-
prado y aqroehlftdo. Va está dispuesta 
